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Evaluación de los factores de formación profesional de los docentes de educación física  
y su desempeño didáctico en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica, es una 
investigación  de tipo correlacional  y diseño descriptivo. Su propósito es  describir  el grado 
de relación existente entre las variables estudiadas. En ese sentido, logra determinar que los 
factores de formación  profesional se relacionan significativamente con el desempeño 
didáctico logrado de los docentes de Educación Física en las Instituciones Educativas de la 
provincia de Ica. Esto se confirma con la  correlación significativa  y positiva de 0,914, lo cual 
determina  el coeficiente de variabilidad (r2= 0,835) que señala que el desempeño didáctico 
está determinado en un 83,5 % por los factores de formación profesional, en las Instituciones 
Educativas de la provincia de Ica. 












Evaluation of the factors of professional training of teachers of physical education and 
its teaching performance in educational institutions in the province of Ica, is a research of 
correlation type and descriptive design. Its purpose is to describe the degree of relationship 
between the variables studied. In that sense, it manages to determine that vocational factors 
are significantly related to successful educational performance of teachers of physical 
education in educational institutions in the province of Ica. This is confirmed 
with the significant and positive correlation of 0,914, which determines the variability 
coefficient (r2= 0,835) pointing that teaching performance is determined by 83.5% by factors 
of formation Professional, educational institutions in the province of Ica. 











La investigación  que presentamos está referida a la relación que existe entre los factores 
de formación profesional, en los que se destacan el modelo pedagógico y el sistema didáctico 
utilizado en la formación de docentes de educación física  en la Región Ica y su rendimiento  
en las aulas. Esta investigación, es de suma importancia porque  ayuda a comprender que 
algunos factores no se procesan debidamente, lo cual ocasiona  que la formación docente sea 
deficiente.  
La implicancia que tiene un docente  deficientemente formado es  significativa, dado 
que  no le permite contar con la estructura cognitiva y  procedimental necesaria para tener 
éxito en el proceso de  aprendizaje o desarrollo de capacidades.  
En esa perspectiva, los datos obtenidos en esta investigación reflejan que los docentes d 
educación física, refieren que no están de acuerdo con el modelo pedagógico y el sistema 
didáctico que se utilizó en su formación profesional. Asimismo, se percibe que el rendimiento 
o desempeño didáctico de dichos  maestros es de regular a deficiente en la mayoría de los 
casos.    
Para poder exponer ordenadamente este informe, ha sido organizado considerando la 
coherencia y cohesión que se exige a los informes científicos. En ese sentido, el presente  
consigna en primer lugar la determinación del problema, luego se apoya en el desarrollo de los 
antecedentes y marco teórico utilizado. 
Asimismo, se consigna las hipótesis y el enfoque  metodológico que se ha utilizado en el 
desarrollo del trabajo de campo. También se consignan los resultados descriptivos y las 
pruebas de hipótesis respectivas. 
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En el siguiente acápite se  procede a la discusión de resultados, en la cual se confrontan 
los resultados obtenidos con los hallazgos previos que figuran en los antecedentes  empíricos 
y los antecedentes teóricos. Luego se organizan las conclusiones y recomendaciones a las que 
la investigación ha llegado. Como parte de las exigencias institucionales se adicionan los 
anexos respectivos. 
De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes científicos, el 
presente se organiza considerando en el capítulo I: La determinación del problema, su 
formulación e importancia, así como sus limitaciones y objetivos. En el capítulo II: El marco 
teórico, comprende antecedentes nacionales e internacionales del estudio, las bases teóricas y 
la definición de términos básicos. En el capítulo III: se presentan el sistema de hipótesis, de 
variables y su operacionalización. En el capítulo IV: La metodología, basado en el enfoque, 
tipo y diseño de investigación, población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y tratamiento estadístico. En el capítulo V: Los resultados, organizados en validación y 
confiabilidad de instrumentos de investigación, interpretación de tablas, figuras y la prueba de 
hipótesis. 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan las 
conclusiones. Para finalizar, se plantean las recomendaciones y las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 
Finalizando el informe con los apéndices respectivo.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Entre los desafíos más importantes de la formación profesional hoy en día, podemos 
citar una serie de cuestiones relativas al desempeño laboral que deberían formar parte de la 
generación de aprendizajes vinculados con la dinámica del empleo y las tendencias del 
desarrollo productivo del territorio en cuestión (provincia de Ica). 
Sin embargo en un mundo complejo en donde desde el ámbito laboral se demandan una 
serie de capacidades vinculadas a: la flexibilización, la polivalencia, manejo de recursos 
tecnológicos y situaciones de cambio organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, resolución 
de problemas, entre otras, el centro de la escena pasa de las calificaciones a las competencias. 
Es decir, al conjunto de saberes puestos en juego por los trabajadores para solucionar o 
resolver situaciones concretas de trabajo. Se impone un correlato entre el mundo de la 
educación y la competencia por adquirir al mejor docente profesional. 
Asimismo, las acciones de evaluación del desempeño profesional se identifican 
fundamentalmente como parte de los programas de compensación salarial, con el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el Programa de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) y otros programas especiales promovidos en algunas instituciones. En casi todos los 
casos se mantiene la asociación de la evaluación con la deshomologación de los salarios 
condicionada a la productividad académica; sin embargo, la evaluación de la docencia sólo es 
considerada como condición para el acceso a estos programas, como parte menor de otro tipo 
de evaluaciones de los académicos. 
Del mismo modo, la evaluación del desempeño docente está claramente incorporada a 
las actividades rutinarias de las Instituciones Educactivas y se ha habilitado y especializado un 
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número considerable de académicos en quienes descansa la responsabilidad de diseñar y 
conducir esta función, lo cual resulta loable. Los directivos del subsistema de educación 
superior justificaron inicialmente las acciones de evaluación del desempeño docente como un 
recurso para mejorar la calidad en las IES, y poco tiempo después de su implementación, se 
reconoció su papel como estrategia para mejorar el nivel salarial de los académicos (Cetina, 
2004). 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
¿Qué grado de relación existe entre los factores de  formación profesional de los 
docentes de educación física  y su desempeño didáctico en las instituciones  educativas de la 
provincia de Ica? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
-  ¿Cuál es el grado de relación existente entre los factores de  formación profesional de 
los docentes de educación física  y su desempeño pedagógico en las instituciones  
educativas de la provincia de Ica? 
-  ¿Cuál es el grado de relación existente entre los factores de  formación profesional de 
los docentes de educación física  y su liderazgo pedagógico en las instituciones  
educativas de la provincia de Ica? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General. 
Describir  el grado de relación existente entre los factores de  formación profesional de 
los docentes de educación física  y su desempeño didáctico en las instituciones  educativas de 
la provincia de Ica. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 
-  Determinar el grado de asociación existente entre los factores de  formación profesional 
de los docentes de educación y su desempeño pedagógico en las instituciones  
educativas de la provincia de Ica. 
-  Determinar el grado de asociación existente entre los factores de  formación profesional 
de los docentes de educación física  y su liderazgo pedagógico en las instituciones  
educativas de la provincia de Ica. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Es importante la formación profesional, ya que debe de incluir la cultura integrada, que 
permita al egresado responder a las exigencias del empleo y del desarrollo humano. Debe 
tenerse en cuenta que si el mundo es integrado, comprenderlo sólo es posible cuando se 
articulen los diferentes conocimientos que de él se tienen. Así, la profesión en sentido amplio 
debe eliminar los énfasis en las llamadas dos culturas descritas por Charles, P. Show: 
cientificismo y humanismo, pero visto no como culturas separadas, sino un conflicto existente 
en el propio seno de la cultura como tal. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
a) Limitaciones  epistemológicas:  
- No genera nueva teoría, solo revisa la existente en relación a las variables estudiadas. 
- No establece relación de causa-efecto entre las variables estudiadas. 
b) Limitaciones  metodológicas: 
- El diseño de  investigación  solo analiza las variables en su estado actual, no introduce 
modificaciones a ninguna de ellas. 
c) Limitaciones operativas:  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.  Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes Nacionales. 
Ávila, W. A. (2010) Realizó la investigación: Desempeño docente del docente 
universitario asociado a los factores: propuesta docente, interacción pedagógica, satisfacción 
de necesidades y reflexión sobre la práctica; FCEH-UNAO; 2009, en la UNMSM. La 
investigación llegó a las siguientes conclusiones: 1. En líneas generales producto del 
procesamiento de los cuatro instrumentos aplicados podemos afirmar que el desempeño actual 
de los docentes de la FCEH-UNAP se encuentra dentro del rango de 14 a 17 puntos en la 
escala vigesimal y que los califica en la escala de docentes competentes. 2. Finalmente en 
cumplimiento de la hipótesis general, llegamos a la conclusión de que “Los factores Propuesta 
docente, Interacción pedagógica, Satisfacción de necesidades, Reflexión sobre la práctica 
docente tienen influencia diferenciada en el desempeño profesional del docente FCEH-
UNAP”, esto se manifiesta como una cuestión lógica pues todas las variables independientes 
influenciaron sobre la variable dependiente y por lo tanto al ser cada una de estas parte 
constitutiva de los factores considerados los resultados obtenidos reafirman lo encontrado 
dándole solidez al modelo general encontrado sobre la base de los cuatro factores estudiados, 
el cual se representa como: Y = - 0.006 + 0.251 X1 + 0.251 X2 + 0.246 X3 + 0.254 X4. 
Ponce (2008) con su tesis: "El liderazgo y su relación con el rendimiento académico", 
tuvo como objetivo principal: Determinar el nivel de incidencia del estilo de Hderazgo 
desarrollado por la Dirección, los Profesores(as) y los Padres y Apoderados en los resultados 
académicos de sus alumnos(as). Las conclusiones a las que se llegaron fueron que: En los tres 
establecimientos Educacionales indistintamente de su administración coinciden en que el 
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estilo de liderazgo desarrollado por la Dirección de los establecimientos educacionales es de 
carácter Democrático. El estilo de Liderazgo Democrático desarrollado por los directores(as) 
impacta en los profesores de manera positiva, pues a juicio de los alumnos de los colegios en 
estudio, consideran que su profesores tienen comportamientos alegres y optimistas, 
preocupados de los resultados y generando siempre un buen clima de aprendizaje en aula. 
Remuzgo (2010), realizó el trabajo de investigación: Percepción de los alumnos 
respecto al modelo pedagógico en el programa de segunda especialización de enfermería en 
la UNMSM - 2008, donde manifiesta que las nuevas tendencias en la mejora de las 
competencias y funciones del profesional en salud, hace que surjan el interés de las 
enfermeras en su especialización, por ello la unidad de post grado de la UNMSM, asume este 
reto teniendo como fin la formación de especialistas con gran capacidad de enfrentar los 
crecientes desafíos de los problemas de salud, con alto conocimiento científico y tecnológico a 
través de un proceso de enseñanza aprendizaje (E‐A) con enfoque constructivista. Esta 
investigación busca determinar la percepción de los alumnos respecto al proceso de enseñanza 
aprendizaje (E‐A), enfocadas en los aspectos organizativo, pedagógico y tecnológico, tanto en 
la teoría y la práctica clínica desarrolladas en el programa de segunda especialización de 
enfermería (PSEE) donde para efectos de investigación se integra las siguientes 
especialidades: Cardiológica, Emergencias y Desastres, Pediátrica y Centro Quirúrgico, para 
identificar puntos críticos en este proceso de E‐A y definir alternativas de solución. El estudio 
es descriptivo‐transversal, la población es 41 alumnos del último semestre, los datos fueron 
recolectados mediante una encuesta, utilizando un cuestionario estructurado, previo 
consentimiento informado durante el mes de octubre del 2008, luego fueron presentadas en 
tablas y gráficos, para ser analizadas según frecuencia, llegando a las siguientes conclusiones: 
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la percepción de los alumnos respecto al proceso E‐A, es medianamente favorable, con 
tendencia a desfavorable en la dimensión Organizativa y Pedagógica, siendo aún más 
desfavorable en la enseñanza práctica; y en la dimensión Tecnológica la percepción del 
proceso de E‐A, es medianamente favorable. 
Ramón, B. (2006), realizó la investigación: el desempeño docente y el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de matemática y física de las 
facultades de Educación de las Universidades de La Sierra Central del Perú. En la UNMSM. 
La investigación llegó a las conclusiones siguientes: 1. El desempeño de los docentes de 
Matemática y Física de las facultades de Educación de las Universidades de La Sierra Central 
del Perú constituido por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) y Universidad Nacional de Huancavelica (UNH) 
es en promedio buena ya que obtienen 14,56 puntos en la escala vigesimal, como producto de 
los datos proporcionados por los estudiantes, docentes (pares) y jefes de departamentos 
mediante encuestas respecto a los dominios tecnológico, científico, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, relaciones interpersonales y formación en valores éticos en los 
que obtienen 13.36, 14.62, 15.28, 14.25 y 14.73 puntos respectivamente, sin embargo como en 
el dominio tecnológico se percibe que tienen el menor puntaje, por lo que luego de un análisis 
más minuciosos se llegó a determinar que en la mayoría de los docentes tienen limitaciones, 
en lo que respecta a elaboración de medios y materiales didácticos y evaluación debido a que 
en promedio obtienen 13.00 y 13.25 puntos respectivamente en la escala vigesimal. 
2.1.2. Antecedentes Internacionales. 
Evaluación de los factores de formación profesional de los docentes y su desempeño 
didáctico en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
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Horn, (2013) Liderazgo escolar en Chile y su influencia en los resultados de 
aprendizaje. Universidad Autónoma de Madrid (España). El análisis de influencia del 
liderazgo en los resultados de los estudiantes se realiza de manera cuantitativa. Para ello se 
utilizan cinco tipos de variables: Antecedentes externos, antecedentes internos, prácticas de 
liderazgo, mediadoras del desempeño docente y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
El análisis de la relación entre estas variables se divide en tres etapas: Una de análisis 
preliminar en la que se construyen indicadores y se identifica las variables de antecedente que 
más se relacionan con las prácticas de liderazgo. En la segunda etapa cuantificamos la 
aportación de las prácticas de liderazgo y de las variables de antecedente, en las variables 
mediadoras del desempeño docente. Finalmente, en la tercera etapa, recogemos todas las 
variables explicativas que han resultado relevantes en las etapas anteriores, para estudiar los 
efectos del modelo de liderazgo (variables de antecedente, prácticas y mediadoras) en los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes. Mientras en la fase de análisis preliminar los 
métodos utilizados son las correlaciones y pruebas de diferencia de medias, en la segunda y 
tercera etapa se utilizan ecuaciones multinivel y en algún caso la regresión lineal. 
El trabajo realizado da cuenta de las principales variables del modelo de liderazgo que 
inciden en los resultados de aprendizaje en el contexto chileno. Las prácticas directivas que 
resultaron relevantes en relación a los resultados de aprendizaje de los estudiantes, son 
aquellas que establecen dirección y estructuran la escuela para facilitar el trabajo por parte de 
los directores, las de apoyo pedagógico por parte de los jefes técnicos, las que dicen relación 
con el uso de datos, y las que hacen todo lo anterior de manera democrática, es decir, 
incentivando la participación de los actores escolares en las decisiones para el mejoramiento 
escolar. También encontramos que las variables mediadoras del desempeño docente más 
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relevantes en relación a los aprendizajes son la percepción de compromiso y unidad de los 
docentes en relación al mejoramiento de la enseñanza -aprendizaje; Su percepción frente al 
apoyo pedagógico que reciben y su sentido de auto-eficacia. 
En cuanto a la magnitud del efecto del liderazgo, este fue examinado en relación a dos 
tipos de actores: Docentes y estudiantes. Respecto a los docentes, encontramos que el 
liderazgo directivo explicaría entre un 11% y un 28% de la varianza en aquellas variables que 
median su desempeño, y respecto a los estudiantes, el efecto del liderazgo directivo sería de 
7% en el caso de sus resultados en lenguaje y de 8% para sus resultados en matemáticas, esto 
estubo alineado a lo que se ha encontrado en otras investigaciones similares. 
precisan que el desarrollo profesional docente es producto de un crecimiento, un cambio 
en la vida profesional docente que necesita de actividades integradas a las tecnologías de la 
información y la comunicación (Tic). La misma idea la sostiene al afirmar que el desarrollo 
profesional docente se ve reflejado en el cambio de la enseñanza del docente que busca 
mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
Ibarra (2010) en su tesis “Evaluación de competencias docentes: una experiencia en 
tres posgrados en educación” menciona que entre las múltiples acciones que pueden 
realizarse para el logro del buen desempeño docente, la evaluación del docente desde un 
enfoque constructivista y con carácter formativo, juega un papel de primer orden, pues 
permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su atención, estimulación y 
desarrollo futuro.  
Contreras y Arbesù (2008) en su tesis “Evaluación de la docencia como práctica 
reflexiva” manifestó que la autoevaluación del desempeño docente, como parte de una 
evaluación docente desde un enfoque constructivista, le da a esta actividad un carácter 
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formativo y auténtico, la misma que genera un clima de cultura evaluadora en los espacios 
educativos, empezando con la figura del docente. 
Coloma, (2010) en su tesis “Estudio comprensivo sobre la evaluación del docente.” 
Mencionó que en un clima de cultura evaluadora del desempeño docente, la autoevaluación 
puede convertirse en un factor de eficacia y en una herramienta esencial para la reflexión, la 
pro-actividad y la mejora de la calidad educativa, por lo que ha de ser permanente, sistemática 
y planificada. La autoevaluación docente favorece la reflexión en la acción debido a que este 
tipo de reflexión tiene carácter crítico y ofrece la oportunidad de evaluar diferentes 
indicadores de mejora de las competencias profesionales de los docentes que conlleva valores 
de autorreflexión, autovaloración, autoconocimiento y autoestima. 
Díaz (2007) en su tesis “Modelo para evaluar la práctica docente de los maestros de 
infantil y primaria.” manifiesta que la autoevaluación permite evaluar de manera efectiva la 
propia práctica docente, dándole herramientas de autorreflexión y autocrítica para mejorar 
dicha práctica docente; además presenta un carácter formativo y favorece la generación de una 
cultura evaluadora; pero sobretodo fomenta el cambio, la mejora y el refinamiento de las 
competencias docentes Diferentes maneras de evaluación docente aplicadas por agentes 
internos o externos a través de técnicas evaluativas como la heteroevaluación, supervisiones, 
coevaluaciones, etc. podrán ser más eficaces en la medida que primero logremos en nuestros 
docentes cambios sustanciales de actitud frente a la evaluación de su desempeño docente 
Hernández (2009) en su tesis: “Satisfacción y desempeño laboral de los docentes de las 
instituciones educativas adventistas de la asociación oriental y misión paracentral de el 
salvador”, el objetivo es conocer el grado de satisfacción laboral y el nivel de desempeño 
autopercibido por los docentes del sistema educativo adventista. El resultado de la 
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investigación, ¿Cuál es el grado de satisfacción laboral autopercibido por los docentes de las 
escuelas y colegios adventistas de la Asociación Oriental y Misión Paracentral de El 
Salvador?, mediante el análisis de datos de los 65 individuos, se obtuvo una media aritmética 
para la variable grado de satisfacción de 3.60. La desviación típica correspondió a .68. De 
acuerdo a los niveles utilizados en el instrumento de medición, se obtuvo un grado de 
satisfacción entre satisfecho y muy satisfecho. De los ítems que conformaron el instrumento 
22 de grado de satisfacción laboral se puede resaltar que las áreas en las que los docentes 
autoperciben una mayor satisfacción fueron: (a) la relación con los alumnos (4.36), (b) la 
relación con los compañeros (4.12), (c) la relación con el departamental de educación del 
campo (4.06), (d) las capacitaciones recibidas (3.92) y (e) la relación con los padres de los 
alumnos (3.91). ¿Cuál es el nivel de desempeño autopercibido por los docentes de las escuelas 
y colegios de la Asociación Oriental y Misión Paracentral de El Salvador? Mediante el 
análisis de datos de los 65 instrumentos se obtuvo una media aritmética para la variable nivel 
de desempeño de los docentes de 4.39. La desviación típica correspondió a .439. De los ítems 
que conformaron el instrumento de desempeño se puede resaltar que las pareas en las que los 
docentes autoperciben un mayor nivel de desempeño fueron: (a) revisar las tareas de los 
estudiantes (4.75), (b) verificar la comprensión del contenido de la clase (4.64), (c) elaborar el 
plan de grado (4.63), (d) elaborar el guion de clases (4.62), (e) fijar con los estudiantes fechas 
para entrega de tareas (4.61). Conclusiones, según la autopercepción del grado de satisfacción 
y el nivel de desempeño que tienen los docentes se encontró una relación positiva en grado 
bajo. El grado de satisfacción laboral encontrado fue entre satisfechos y muy satisfechos. Los 
docentes se autopercibieron en un nivel de desempeño entre bueno y excelente. (5). 
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González Rivera, María Dolores & Campos Izquierdo, Antonio  (2010).La Intervención 
didáctica del docente del deporte escolar, según su formación inicial. Artículo publicado en 
Revista de Psicodidáctica. En este estudio se analiza la intervención didáctica de los docentes 
que imparten clases en las actividades físico-deportivas extraescolares en los centros 
educativos de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como su 
relación con la formación inicial de los mismos. La investigación se enmarca dentro de la 
metodología de tipo cuantitativo de corte descriptivo, a través de encuesta, en la cual se ha 
utilizado como instrumento de recogida de datos la entrevista estructurada por medio de 
cuestionario creado ad hoc, que fue completado por 300 docentes. En el estudio se obtiene que 
los docentes utilizan técnicas de enseñanza de instrucción directa (95%) y estrategias de 
enseñanza en la práctica mixtas (76,4%), al igual que prevalece la enseñanza de las 
habilidades técnicas (39,6%) sobre la táctica (12,5%). También, se aprecia que la intervención 
didáctica, en cuanto a las variables analizadas, parece ser más adecuada en aquellas personas 
que poseen titulaciones superiores de actividad física y deporte. 
Nemiña, R. (2005) en su tesis “Desarrollo profesional y profesionalización docente. 
perspectivas y problemas”,  pretende aclarar la complejidad de la concepción del desarrollo 
profesional docente desde dos perspectivas: una primera que hace alusión a definiciones 
cercanas al concepto de formación como reciclaje, perfeccionamiento, formación continua, 
formación en servicio; percepciones que dan cuenta de la existencia de una expresión neutra 
válida para diferentes contenidos. 
Feixas (2004) en su tesis “La influencia de factores personales, institucionales y 
contextuales en la trayectoria y el desarrollo docente de los profesores universitarios” 
menciona que el desarrollo profesional docente debe ir dirigido al cambio de la concepción 
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tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Un desarrollo profesional que se vea reflejado en 
la reconstrucción del conocimiento, en un aprendizaje colectivo, en una interacción con el 
contexto.  
Tello y Aguaded (2009) en su tesis “Desarrollo profesional docente ante los nuevos 
retos de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros educativos.”  
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1. Factores de Formación Profesional de los Docentes. 
La formación profesional de los docentes debe de reconocerse como un proceso 
intensivo y gradual en el que existen ciertos elementos que influyen directa o indirectamente 
en la calidad educativa del maestro como la cultura, los problemas sociales, la economía, la 
política, la geografía y el ambiente; los cuales distinguen al profesional idóneo y debidamente 
preparado que pueda impactar de manera positiva la sociedad, la escuela, el currículo, la 
planificación de la enseñanza y sobre todo la vida de sus estudiantes (Moreno, 2015). 
De acuerdo al contenido, la formación profesional de los docentes es un reto que el 
gobierno debe de afrontar ante los nuevos desafíos y desarrollos que se experimentan en el 
mundo científico tecnológico. Es por eso que la capacitación de nuevos saberes y la 
adaptación a la tecnología es una forma estratégica que el docente de estos tiempos debe 
asumir como herramienta fundamental para absorber los cambios y transformaciones que se 
experimenta en el área educativa. 
Según el autor Baxter E. (1989) considera en sus estudios que la formación profesional 
eran todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y 
actualización laboral, cuyo, objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y 
habilidades de los alumnos y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. Para ello, y de 
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acuerdo con la autora, dependiendo de la especificidad de cada país, suelen encontrarse tres 
subsistemas de formación profesional:  
 Formación Profesional Inicial: destinada, en principio, el colectivo de alumnos del 
sistema escolar que decide encaminar sus pasos hacia el mundo laboral, cuyo objetivo es 
la inserción laboral.  
 Formación Profesional Ocupacional: destinada al colectivo que en ese momento se 
encuentra desempleado, cuyo objetivo es la inserción laboral de la persona. 
 Formación Profesional Continua: destinada al colectivo de trabajadores en activo, 
cuyo objetivo es la adquisición de competencias que permita una actualización 
permanente del trabajador en el puesto de trabajo donde se desempeña u optar por otro, 
lo que en definitiva se resume con un aumento de su empleabilidad. 
La profesionalidad no es solo concebida como la maestría en el oficio técnicamente 
hablando, sino también y muy especialmente en la calidad humana del profesional, que tiene 
que alcanzar al egresado de esos centros o talleres. Por ello se considera que el profesional no 
es solo aquel que posee un dominio de la técnica y de la ciencia, sino el hombre que ama a su 
profesión como a lo demás y está dispuesto a trabajar en colaboración con otros y tiene que 
quedar tan arraigada en su ser mismo que cada hombre refleje en su rostro el oficio que 
domina. 
La formación profesional por competencias. 
El Concepto de Competencia Profesional surge en los años ochenta como una 
aportación central al debate que se vivía en los países industrializados sobre la necesidad de 
mejorar la relación de la educación con el sector productivo, relación caracterizada por la 
intención de impulsar una adecuada formación de la mano de obra. 
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"El propósito básico de la formación profesional por competencias es ayudar al 
participante a lograr las conductas requeridas o las competencias necesarias para tener éxito en 
el trabajo" (Insaforp 2001: 11). Una noción de competencia en la que se privilegia el 
desempeño, entendido como la expresión concreta de los recursos que pone en juego el 
individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone énfasis en el uso o manejo que el 
sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el 
desempeño sea relevante (Malpica 2000: 133). 
La formación profesional vista desde el enfoque de competencias. La formación 
profesional por competencias se presenta bajo una dualidad, por una parte se habla de 
elaboración de programas de formación que tienen a la competencia como elemento central, 
mientras que por otra se habla de un proceso instruccional que sirve para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje y que tiene como elemento central la habilidad de aprender a aprender. En el 
primer caso se puede hablar del enfoque por competencias como un modelo auricular, 
mientras que en el segundo caso se le puede identificar como un modelo instruccional 
centrado en el aprendizaje. 
Formación docente. 
Para Luhmann y Schorr (1993), la formación es como la configuración interna de cada 
ser humano, la cual es una tarea en sí misma que no puede llevarse a cabo de manera 
autodidacta, donde es necesaria la mediación. Así, comprendemos que la formación docente 
es el resultado de un proceso complejo de profesionalización académica y práctica profesional 
(experiencia), no obstante, se designa de manera fundamental a la formación como un modo 
específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del hombre. 
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La educación ha sido un factor determinante en los procesos de desarrollo de la sociedad 
y la humanidad a lo largo de la historia. A través de ella, se han dado procesos de 
inculturación y transformación; su concreción en los diferentes ámbitos de actuación de los 
sujetos ha servido de mediadora de sus posibilidades reales y perspectivas. 
El papel determinante de la educación en la sociedad y la dinámica de interrelaciones 
que en ella acontecen no se limitan a lo educativo, sino que tienen implicaciones en la 
concepción del deber ser, la percepción y resolución de problemas de la sociedad que 
trascienden el inmediato presente. Estas interrelaciones abarcan a la persona en particular y 
sus aportes a la construcción de la sociedad, dan lugar a nuevas prácticas, nuevas 
cosmovisiones, modos específicos de afrontar los retos que le van imponiendo los cambios 
emergentes de su contexto, su historia y cultura desde la interacción con sus congéneres, 
dadas sus potencialidades como sujeto particular y social. 
Repercusiones para la formación. 
Luego de intentar reconocer un concepto del término competencia proveniente de 
distintos ámbitos en donde es o ha sido aplicado, resulta inevitable señalar que este término se 
define tanto por el contexto profesional donde se desarrolla, como en relación con otros 
contextos que también lo desarrollan o, al menos, lo complementan. En este sentido, como 
vimos en el apartado anterior, un contexto de interés es el de la formación.  
La utilización del concepto de competencia no es exclusiva de la gestión de los Recursos 
Humanos, sino que ya es un concepto tan amplio que tiene muchas incidencias en la 
planificación educativa y en la organización del trabajo. Esto es debido también a que la 
lógica de la competencia justifica el desplazamiento o división del trabajo entre el sistema 
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educativo y el sistema sociolaboral. Sin embargo, no descarta ninguno de los subsistemas de 
formación profesional, sencillamente los reubica e incluso los integra 
Formación, práctica docente y profesionalización. 
Los modelos y tendencias de formación docente predominantes en el contexto 
iberoamericano en los albores del milenio proporcionan ciertas pistas para responder a esos y 
otros cuestionamientos claves y nutren con sentidos muy distintos las diversas estrategias 
tendientes a la profesionalización docente. Aproximándonos a su consideración, veamos cómo 
puede concebirse la formación docente, tanto inicial como continua, la práctica docente, la 
misma profesionalización y las principales dimensiones del quehacer. 
 Entendemos por formación, el proceso permanente de adquisición, estructuración y 
reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el desempeño 
de una determinada función: en este caso, el docente. Pero la modelación de las 
prácticas y del pensamiento, así como la instrumentación de estrategias de acción 
técnico-profesionales operan desde la trayectoria escolar del futuro docente, ya que a 
través del tránsito por diversos niveles educativos el sujeto interioriza modelos de 
aprendizaje y rutinas escolares que se actualizan cuando se enfrenta ante situaciones 
donde debe asumir el rol de profesor. Asimismo, es sabido que actúa eficientemente la 
socialización laboral, dado que los docentes principiantes o novatos adquieren en las 
instituciones educativas las herramientas necesarias para afrontar la complejidad de las 
prácticas cotidianas.  
 Dicha práctica docente puede entenderse como una acción institucionalizada y cuya 
existencia es previa a su asunción por un profesor singular. Frecuentemente se concibe 
la práctica docente como la acción que se desarrolla en el aula y, dentro de ella, con 
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especial referencia al proceso de enseñar. Si bien este es uno de los ejes básicos de la 
acción docente, el concepto de práctica alcanza también otras dimensiones: la práctica 
institucional global y sus nexos insoslayables con el conjunto de la práctica social del 
docente. En este nivel se ubica la potencialidad de la docencia para la transformación 
social y la democratización de la escuela. El mundo de las prácticas permite revisar los 
mecanismos capilares de la reproducción social y el papel directo o indirecto del 
docente critico en la conformación de los productos sociales de la escuela. En tal 
sentido, es claro que existe una fuerte interacción entre práctica docente, institución 
escolar y contexto ya que la estructura global del puesto de trabajo condiciona las 
funciones didácticas que se ejercen dentro del mismo  
 ¿Puede concebirse la actividad docente como una profesión? Desde una cierta 
perspectiva sociológica de las profesiones, en su vertiente funcionalista, diversos 
estudios definen la docencia como una semi-profesión, en tanto no cumple con los 
requisitos básicos para constituirse en profesión. Así, la Teoría de los rasgos parte de 
determinar las características que supuestamente deben reunir las profesiones: 
autonomía y control del propio trabajo, autoorganización en entidades profesionales, 
cuerpo de conocimientos consistentes de raíz científica, control en la preparación de los 
que se inician en la profesión, fuertes lazos entre los miembros y una ética compartida.  
La diferencia entre el concepto de la formación docente y la formación docente 
continua. 
Los conceptos de formación docente y formación continua están relacionados entre sí, 
ambos términos conforman la educación del docente, la única diferencia entre estos dos 
significados es que la formación docente puede establecerse hasta que el docente termina su 
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formación inicial, y su formación continua como la palabra lo señala, el docente continua 
estudiando o preparándose a la postre de su formación inicial, aunque sigue siendo formación 
docente. 
Propuesta de competencias genéricas para la formación de los docentes. 
El contenido de una formación básica sería, sin lugar a dudas, los órdenes socioins-
titucionales y la cultura, sin embargo, en la formación profesional su contenido serían las 
prácticas profesionales; en el caso de la formación docente, ésta se abocaría, esencialmente, al 
desarrollo de esa práctica profesional denominada docencia. 
Más allá del origen del término, lo que sí se puede afirmar, recuperando la idea 
expresada en el primer interludio, es que la ambigüedad y la imprecisión acompañan al 
concepto de competencia, situación que es trasladable a sus derivaciones como sería el caso de 
la competencia laboral o profesional que en muchas ocasiones son manejadas indistintamente 
(Cejas 2004). 
Bajo ese contexto discursivo se puede encontrar que la competencia es definida como 
capacidad productiva, aptitud de un individuo, capacidad real u objetiva del individuo, 
capacidades adquirida, habilidad multifacética, operacionalización, operaciones mentales, 
cognitivas, socioafectivas y psicomotoras, conjunto de comportamientos socioafectivos y 
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras, conjunto de conocimientos 
teóricos, habilidades, destrezas y actitudes, un sistema de atributos en estrecha vinculación, un 
sistema de conocimientos, conceptuales y de procedimientos organizados en esquemas 
operacionales, una compleja estructura de atributos, combinación integrada de conocimientos, 
habilidades y actitudes, un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivos, 
aptitudes y capacidades, engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio de una 
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actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, 
toma de decisiones, transmisión de información, etc., es la construcción social de aprendizajes 
significativos y útiles, compleja integración de atributos, etc. 
Innovación y desarrollo profesional.  
Sobre  la relación  entre innovación y  formación continuada  del profesorado Fullan 
y Hargreaves (1992) han señalado una doble fase. En una primera (1970 80: 
“periodo  centrado  en  la  innovación”) la  implementación exitosa de 
innovaciones específicas requiere que el profesorado aprenda a hacer algo nuevo (uso de 
materiales, modos  de comprender y  creencias, nuevas  prácticas  docentes),  al tiempo 
que  determinada asistencia  y  apoyos  externos  de 
la  administración (agentes, incentivos, etc.).  De  este  modo  el desarrollo  profesional,  por 
medio  de un alto  énfasis  en  la  formación permanente  del profesorado,  va unido al 
servicio  de la  puesta  en práctica de determinadas innovaciones. 
Desde estas coordenadas el cambio educativo no es sólo el problema de 
cómo  implementar mejor innovaciones concretas, promovidas externamente por 
la  administración, sino más básicamente un cambio en el ejercicio de la profesión de 
la  enseñanza y de los propios centros, como organizaciones, en que trabajan. Generar 
cambios sustantivos en la enseñanza, dicen, debe implicar repensar e integrar de 
manera radical el nivel individual, el centro y la propia comunidad local. La agenda  para 
los noventa es, entonces, cómo  transformar las instituciones educativas, porque 
“el desarrollo del profesor es equivalente a transformar las instituciones educativas” 




La profesión docente en la globalización y la sociedad del conocimiento. 
El cambio es un fenómeno inherente a la persona y a la sociedad. Cambios ha habido en 
todas las épocas, pero quizá la última generación de docentes de todos los niveles de la 
enseñanza, formados en otra época, ha vivido ese cambio más intensamente (en algunos casos 
de manera traumática) ya que, por la edad que tienen y la cultura profesional docente 
adquirida, fueron educados y formados en unas determinadas orientaciones conceptuales e 
ideológicas y han ido viviendo situaciones profesionales muy diversas y, eso sí que es cierto, 
con marcos de referencia específicos y quizá más adecuados a épocas anteriores; épocas 
marcadas por cambios más lentos, más dilatados en el tiempo, no tan vertiginosos como los 
actuales, producto de la transformación social, política, económica y científica de los últimos 
decenios.  
Y todo ello se formula en el marco de procesos de cambio que no están al margen sino 
que son elementos condicionantes del entorno sociopolítico y económico en el que 
encontramos, de una larga crisis de las instituciones sociales y familiares en relación con los 
procesos y las finalidades educativas, en una época de inicio de siglo e inmersos en un ciclo 
colmado de incertidumbres, de vigorosas transformaciones, de renovados discursos sobre la 
trascendencia de la educación. En una época, en fin, en la que las instituciones educativas 
parecen desorientadas debido a las múltiples consignas e informaciones que reciben, al exceso 
de responsabilidad que se deposita en ellas y finalmente, a causa del análisis crítico de que son 
objeto por los resultados obtenidos. 
Posibles alternativas para una nueva y distinta profesión docente. 
Para comentar las posibles alternativas las he subdivido en aquellas que inciden 
directamente en el profesorado y las que inciden indirectamente a través de las instituciones 
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educativas. No podemos separar el desarrollo personal y profesional del profesorado y el 
desarrollo de la institución donde ejerce su cometido. Respecto al profesorado podemos 
destacar las siguientes propuestas:  
 La necesidad de la colaboración con los otros profesionales. Es necesario interactuar y 
aprender con los iguales. Delante del paradigma de la competición, de la individualidad, 
de la automarginación escolar, hemos de anteponer el paradigma de la colegialidad. 
 Aumentar la comunicación entre los profesionales. Lo que le sucede a uno le 
acostumbra a pasar a casi todos. Esconder las emociones siempre es peligroso en una 
profesión como la educativa ya que puede comportar el caer en situaciones de malestar 
docente.  
 Es necesario recibir teoría para no caer en prácticas reproductoras. La teoría ayuda a 
repensar la práctica, a compartir dudas, problemas. La teoría ayuda a desarrollar 
capacidades reflexivas, una de las competencias imprescindibles en la profesión 
docente. La teoría ayuda a saber por qué se hacen las cosas y a plantearse cuestiones y 
capacidades reflexivas imprescindibles en el campo educativo. 
 Incrementar la conciencia de que enseñar y aprender es complejo y que la enseñanza 
está imbuida de muchas diversidad. Para ello conocer las necesidades del alumnado y 
del contexto será fundamental para un buen desarrollo de la profesión.  
 Formase e introducir nuevas tecnologías en la enseñanza. No podemos dejar desasistidos 





Algunos condicionantes actuales de la cultura profesional del docente. 
a) Los profesores tienen fuertes competidores, no son los únicos depositarios del 
saber: Los medios de comunicación, las bases de datos, los discos compactos e internet 
almacenan un caudal de conocimientos más amplio, más elaborado y mejor presentado 
que el que tiene el profesor(a). Este hecho desmitifica la figura del profesor(a) y 
condiciona la tarea que debe realizar en la escuela. El docente no es la única fuente de 
conocimiento ni la más fidedigna. Además, la forma activa, apoyada en las nuevas 
tecnologías, que presentan algunos programas, contrasta con la crítica situación que 
enfrenta el profesorado en un aula masificada.  
b) Los valores al alza en la sociedad no son los de índole cultural, intelectual, crítico, 
reflexivo, sino los que tienen que ver con el pragmatismo, el éxito, el dinero, el 
prestigio y el poder: Los modelos de conducta por imitar que se promueven a través de 
los me-dios masivos de comunicación distan mucho del trabajo arduo, cotidiano, 
perseverante, disciplinado del que estudia y se cuestiona sobre el valor ético dela 
realidad y no sólo sobre el valor material y económico de las cosas.  
c) La escuela actual ya no puede garantizar un trabajo seguro, socialmente bien 
valorado y con una alta remuneración, las cosas han cambiado: Existen modos 
rápidos, eficaces y fáciles de acceder al dinero y a la fama que están alejados de la 
paciente labor del estudio. El constante bombardeo en los medios sobre personajes 
(banqueros, narcotraficantes, políticos) que han amasado cuantiosas fortunas casi por 
arte de magia al cabo que el fin justifica los medios se contrapone con los modelos de 
vida que la escuela, con tan poco éxito, intenta promover entre el alumnado.  
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d) Los alumnos(as) traen a la escuela un cúmulo de saberes muy amplio y di-
versificado. Sin embargo, la información que tienen es caótica, manipulada por 
intereses comerciales, contradictoria, fragmentaria y poco rigurosa: La tarea primordial 
de la escuela, y por ende la del profesorado, ya no consiste en proporcionar al alumna-
do un bagaje más amplio de conocimientos lo que no significa que se deba descuidar el 
contenido escolar, sólo que ahora importa más la calidad que la cantidad–, sino dotarlo 
delos principios, métodos, estrategias y fundamentos para discriminar la información 
que recibe, someterla al análisis y rigor científicos y aplicarle criterios de empleo al 
servicio de la ética. 
Modelo pedagógico. 
Educar y aprender son conceptos comunes, relativamente fáciles de identificar y que 
vemos reflejados en nuestro día a día a menudo y en casi todo lo que hacemos. Sin embargo, 
comprender que significa el aprendizaje y que debe pretender inculcarse con la educación 
tanto formal como informal, así como el cómo llevarlo a cabo, es más complejo de lo que 
aparente. 
Las diferentes maneras de ver la educación han ido generando que a lo largo de la 
historia hayan ido surgiendo y aplicándose diferentes modelos pedagógicos. En este artículo 
vamos a observar algunos de los principales modelos al respecto. 
Los principales modelos pedagógicos. 
Existen numerosas maneras de conceptualizar el aprendizaje, teniendo cada una de ellas 
diferentes repercusiones en función de qué efectos prácticos tenga dicha concepción. Muchas 
de las ideas respecto a cómo funciona o cómo debe realizarse el proceso educativo se han 
elaborado y se han constituido como un modelo pedagógico más o menos sólido. 
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Estos modelos son la representación del conjunto de relaciones que permiten explicar un 
fenómeno concreto, en este caso el aprendizaje. Tener un modelo pedagógico nos permite no 
solo tener una explicación al respecto, sino también elaborar una serie de pautas que nos 
lleven a educar y potenciar determinados aspectos en función del tipo de modelo elegido. 
Existen gran cantidad de modelos pedagógicos, entre los cuales destacan los que mostramos a 
continuación:  
 Modelo tradicional: El modelo pedagógico tradicional, el más empleado a lo largo de 
la historia, propone que el papel de la educación es la de transmitir un conjunto de 
conocimientos. En esta relación entre alumno, educador y contenido el alumno es 
únicamente un recipiente pasivo, absorbiendo los contenidos que el educador vierte 
sobre él. El rol protagonista recae sobre el educador, que será el agente activo. 
Asimismo, se evaluará el nivel de logro de los aprendizajes a través del producto del 
proceso educativo, calificando al alumno en función de que sea capaz de replicar la 
información transmitida. Se le da una elevada importancia al concepto de disciplina, 
siendo el docente una figura de autoridad, y el conocimiento se transmite sin espíritu 
crítico y aceptando lo transmitido como verdadero. Se basa en la imitación y el 
desarrollo ético y moral. 
 Modelo conductista: El modelo pedagógico conductista considera también que el papel 
de la educación es la de transmisión de saberes, viéndola como una manera de generar la 
acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma conductista en su vertiente 
operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue su respuesta y la repetición de esta 
se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. A nivel educativo 
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se pretende el aprendizaje por modelamiento de la conducta, fijando la información a 
través del refuerzo.  
Se trabaja a través de una evaluación sumativa en que se tienen en cuenta los niveles de 
conducta esperada y el análisis de los productos elaborados a lo largo de la evaluación.  
 Modelo romántico/naturalista/experiencial: El modelo romántico parte de una 
ideología humanista que pretende tener en cuenta al educando como parte protagonista y 
activa del aprendizaje y centralizado en el mundo interior del menor. Se basa en la 
premisa de no directividad y máxima autenticidad y libertad, suponiendo la existencia 
de suficientes capacidades internas por parte del aprendiz para ser funcional en su vida y 
buscando una metodología de aprendizaje natural y espontánea. Bajo este modelo se 
promueve que el desarrollo de los menores debe ser natural, espontáneo y libre, 
centrando el aprendizaje en la experiencia libre y en los intereses del menor, siendo 
únicamente el educador un posible auxilio para este en caso de necesidad. Lo importante 
es que el menor desarrolle sus facultades internas de manera flexible. No es teórico sino 
experiencial: se aprende haciendo. 
 Modelo cognoscitivista/desarrollista: Basado en la concepción piagetiana del 
desarrollo, este modelo se diferencia de los anteriores en que su principal objetivo no es 
el de cumplir con el currículo, sino contribuir y formar al sujeto de tal manera que 
adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, independiente y capaz de 
aprender por sí mismo. La educación se vive como un proceso progresivo en el que se 
van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar 
la conducta indirectamente. 
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 Modelo educacional-constructivista: El modelo educacional constructivista es uno de 
los que mayor utilización y aceptación tiene en la actualidad. Basado como el anterior 
en autores como Piaget pero también junto con las aportaciones de otros autores 
destacados como Vigotsky, este modelo centra su atención en el alumno como principal 
protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible en el 
aprendizaje. 
En este modelo la tríada profesor-alumno-contenido es vista como un conjunto de 
elementos que interactúan de manera bidireccional los unos con otros. Se busca que el alumno 
pueda construir de manera progresiva una serie de significados, compartidos con el profesor y 
con el resto de la sociedad, en base a los contenidos y orientación del docente. 
El Docente y la Comunicación didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La educación tiene como meta la transmisión de conocimientos de una generación a otra 
(Carlson J. y Thorpe, C.:1990), es una verdad consabida; más, no obstante, el proceso de 
transmisión y actualización de conocimientos no es suficiente, ya que se necesita, además, 
capacidad de prever las futuras circunstancias de comunicación de los seres humanos entre sí 
y su entorno; es decir, el adecuado diálogo de los seres humanos entre sí y su entorno. Se 
considera que hacer necesario lo anterior, al mismo tiempo que evoluciona nuestro mundo es 
necesario considerar (producto de evaluaciones y debidas reflexiones) los métodos y formas 
de comunicación que garanticen un adecuado desarrollo del proceso educativo en las 
instituciones de educación con el medio ambiente. Medio ambiente que no puede soslayarse 
en cualquier modalidad de evaluación, en razón de que toda proceso educativo es un proceso 
de interacción social que sucede en determinado medio ambiente. 
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Paralelamente, a todas sus funciones un docente debe enseñar investigando 
compartiendo la tesis de que la calidad de la enseñanza no es (ni será) posible si no se dota al 
docente de medios tecnológicos educativos apropiados que faciliten el cumplimiento de su 
acción comunicativa con más eficacia; se debe sostener lo anteriormente dicho en tanto que 
las circunstancias de la modernización y reforma de los sistemas educativos olvidan el estado 
interno de los docentes. Pues, como señala José M. Esteve: "... la enseñanza de calidad 
actualmente existente, allí donde se da, es fundamentalmente el producto del voluntarismo de 
un profesorado que, frente a la tentación de abandono y el dimisionismo, derrocha energías y 
entusiasmo supliendo con su actividad la falta de medios existente". 
Según la perspectiva constructivista, la comunicación educativa constituye el proceso 
mediante el cual se estructura la personalidad del educando; lográndose a través de las 
informaciones que este recibe y reelaborándolas en interacción con el medioambiente y con 
los propios conceptos construidos. Dicho esto, se tiene que el proceso de aprendizaje no es 
reducible a un esquema mecánico de comunicación, por cuanto el educando como receptor no 
es un ente pasivo, sino que es un ser que reelabora los mensajes según sus propios esquemas 
cognitivos 
Los sistemas didácticos de la docencia. Los métodos de enseñanza. 
En la sociedad que se nace se convive con una serie de fenómenos naturales y sociales 
que llevan al conocimiento, experimentando la realidad, adaptando formas, nombres y 
significados a objetos, a medida que se va evolucionando y descubriendo nuevas cosas. 




En relación con la pedagogía, este método de enseñanza no es el adecuado, ya que se 
debe comunicar a los estudiantes el nuevo conocimiento con asociaciones de la realidad 
argumentado con ejemplos para que se llegue a entender mediante la intervención y 
acompañamiento del docente para mejorar su respuesta efectiva, motivándolos a lograr ese 
proceso de aprendizaje, generando una relación entre maestro y alumno. Carlos Eduardo 
Vasco expresa que la pedagogía es un saber teórico-práctico generado por los pedagogos a 
través de su reflexión personal y sus intervenciones en el macro y micro entorno en relación 
maestro-alumno. (2004). 
Los métodos de enseñanza socializada adecuados deberían buscar el razonamiento, por 
ejemplo el método deductivo, que se estudia de lo general a lo específico mediante conceptos 
y definiciones, extrayéndose conclusiones con base en las afirmaciones. También el método 
basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica, donde se representan los 
hechos en orden de antecedentes, obedeciendo la estructura del origen hasta su actualidad, 
estructurando así los elementos según su razonamiento.  
Otro método es el que está basado en la psicología de alumno, que responde a las 
experiencias del estudiante, mediante la motivación se lleva de lo conocido a lo desconocido. 
Además se puede brindar otro método que es el intuitivo, mediante el cual se intenta acercar la 
realidad al alumno por medio de actividades experimentales. Y por último se encuentra el 
método heurístico o de descubrimiento que presentan los elementos del aprendizaje para que 
el alumno los descubra. 
A su vez algunas técnicas adecuadas para la realización de las clases pueden ser 
expositiva-exegénica (recomendación de textos relacionados); cronológica (se abordan los 
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hechos partiendo del pasado para llegar al presente); argumentación diálogo-discusión y la de 
debate como herramientas para llegar al aprendizaje. (Robles). 
El proceso de enseñanza- aprendizaje: el acto didáctico. 
El aprendizaje surgido de la conjunción, del intercambio... de la actuación de profesor y 
alumno en un contexto determinado y con unos medios y estrategias concretas constituye el 
inicio de la investigación a realizar. “La reconsideración constante de cuáles son los procesos 
y estrategias a través de los cuales los estudiantes llegan al aprendizaje “. (Zabalza, 2001:191). 
Tomando como referencia a Contreras, entendemos los procesos enseñanza aprendizaje 
como “simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, esto es, procesos de 
interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones (...), en principio destinadas a 
hacer posible el aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en cuanto que 
forma parte de la estructura de instituciones sociales entre las cuales desempeña funciones que 
se explican no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega 
en la estructura social, sus necesidades e intereses”. Quedando, así, planteado el proceso 
enseñanza aprendizaje como un “sistema de comunicación intencional que se produce en un 
marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” 
(Contreras, 1990:23). 
El acto didáctico, según Marquès (2001) Se presenta, de esta manera, el acto didáctico 
como un proceso complejo en el que se hallan presentes los siguientes componentes: 
 El profesor. Planifica actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una 
estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de determinados objetivos 
educativos. Objetivos que serán evaluados al final del proceso para valorar el grado de 
adquisición de los mismos. Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de 
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enseñanza – aprendizaje se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que puedan, 
sepan y quieran aprender: orientación, motivación y recursos didácticos. 
 Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos que tienen a su 
alcance, con los medios previstos... tratan de realizar determinados aprendizajes a partir 
de la ayuda del profesor  
 Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los estudiantes y los 
contenidos que se tratarán. 
El acto didáctico como relación comunicativa. 
El planteamiento de la enseñanza como proceso comunicativo de Heinemann (1980) ha 
sido desarrollado por diferentes autores. Rodríguez (1985:53) planteó el acto didáctico como 
acto sémico, como proceso en el que el contenido se torna signo compartido para emisor y 
receptor. “En último término, cabría concluir que la enseñanza, el acto didáctico, no es otra 
cosa que una modalidad concreta del proceso comunicativo, un tipo especial de 
comunicación”... “La identificación de los procesos comunicativos con procesos de enseñanza 
– aprendizaje comienza a convertirse ya en un lugar común en la bibliografía científica” 
Rodríguez (1985) – al describir el acto didáctico- parte del modelo informativo y 
superpone otro modelo similar invertido en el que se permita la alternancia de emisor y 
receptor. Añadiendo, también, un mecanismo de control para evaluar las condiciones en las 
que el receptor asimila o interioriza el mensaje. Esta propuesta da lugar al modelo didáctico 
retroactivo que sintetiza los dos anteriores y queda reflejado en la siguiente figura. 
2.2.2. Desempeño Didáctico. 
Esta investigación es de tipo mixto, de procedimiento secuencial comprensivo-
correlacional; la primera fase, para explorar el objeto de estudio de acuerdo a la perspectiva de 
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los participantes, es de corte cualitativo, lo que permite su comprensión, mientras que en la 
segunda fase se recogieron datos cuantitativos que se someterán a pruebas estadísticas, con el 
fin de rechazar o no rechazar las hipótesis planteadas. El paradigma que guio el trabajo fue el 
pragmático, el cual considera que el conocimiento surge de las acciones, situaciones y 
condiciones que anteceden. Otorga mayor énfasis a lo que funciona, así como a la solución del 
problema, por tal motivo los investigadores utilizan diferentes enfoques, técnicas e 
instrumentos para comprender el objeto de estudio desde diversas perspectivas, y por ende la 
solución encontrada será más compleja (Creswell, 2003).  
Bellei, (2001) Ahora bien, uno de los ejes de la Reforma Educacional es el 
“fortalecimiento de la profesión docente”. Este eje tiene como objetivo principal 
profesionalizar esta labor, como una forma de asegurar el compromiso de los docentes con los 
cambios promovidos y desarrollar niveles de calidad altos en el trabajo pedagógico. Para ello, 
se estructuran las siguientes actividades: i) perfeccionamiento, a través de la formación entre 
pares, el desarrollo de pasantías, etc.; ii) desarrollo de la formación inicial, entendida como la 
renovación de los pedagogos, incorporando incentivos como las becas a estudiantes de 
pedagogía y; iii) mejoramiento de ingresos y condiciones de trabajo. 
Un primer aspecto importante de considerar respecto de las transformaciones docentes 
es la constatación de que las reformas educativas de los últimos años han llevado una serie de 
exigencias profesionales en los docentes, sin la necesaria adecuación de las condiciones 
materiales de trabajo (Oliveira, Gonçalves y Melo, 2004) 
Adicionalmente, el Ministerio de Educación de nuestro país considera que la misión de 
los docentes es contribuir al crecimiento de sus alumnos y alumnas. Para poder realizarlo, 
debe contribuir desde los distintos espacios estructurados para la enseñanza “sistemática al 
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desarrollo integral de las personas incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, 
cognitivas, sociales y morales” (MINEDUC, 2000: 8). Así, la función del docente implica 
asistir y mediar en el proceso de enseñanza-aprendizaje por el cual niños y jóvenes desarrollan 
sus conocimientos, sus capacidades, sus habilidades, actitudes y valores, en el marco de un 
comportamiento que valora a los otros y respeta los derechos individuales y sociales (Ibarra, 
2006). 
Por esto, durante las últimas décadas el desempeño de los sujetos se ha ligado al 
desarrollo de determinadas competencias laborales, en la búsqueda de la generación de 
indicadores medibles, observables y objetivos. En este afán se ha desarrollado un enfoque de 
competencias laborales que se manifiesta en diferentes aspectos de la transformación 
productiva, como por ejemplo: la generación de ventajas competitivas en mercados globales, 
la gestión y producción del trabajo y el desarrollo de mecanismos de regulación ad hoc 
(Ducci, 1997). 
Ahora bien, es fundamental comprender que la organización del trabajo en la escuela no 
es fundamentalmente distinta a la organización del trabajo en otros espacios productivos. Así, 
la “forma específica de la organización bajo el capitalismo; en cuyo proceso los insumos, 
objetos y medios de trabajo no se presentan de forma aleatoria; junto con la fuerza de trabajo, 
están sometidos a una orientación muy específica que es la finalidad de la producción bajo el 
signo del capital” (Marx, 1978). Esto implica que, en la organización del trabajo escolar, la 
fuerza de trabajo necesaria para la producción del producto escolar (enseñanza) es realizada 
fundamental (pero no únicamente) por los docentes. 
Según Peña (2002) el término desempeño profesional es toda acción realizada o 
ejecutada por un individuo, en respuesta, de que se le ha designado como responsabilidad y 
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que será medido en base a su ejecución, para Ponce (2005) el desempeño profesional docente 
es la actuación del profesor de acuerdo a sus competencias pedagógicas para poder orientar, 
guiar, y evaluar el proceso de aprendizaje del alumno, para lo cual se debe tener el dominio de 
tareas y funciones específicas para la función docente. 
Al analizar la información rescatada sobre los elementos que se deben de reunir para 
poder proporcionar una escuela de calidad, se construyeron las siguientes cuatro categorías:  
- Escuela. Los docentes consideran que esta debe contar con un buen líder, en este caso el 
director, quien deberá mantener una comunicación eficiente con los docentes y padres 
de familia, para involucrarlos en el trabajo colaborativo. También creen indispensable 
que la institución, partiendo de las necesidades encontradas en una evaluación 
diagnóstica, construya un plan anual o ruta de mejora, donde se especifiquen objetivos y 
metas que se pretenden alcanzar. Pero ven necesario llevar a la práctica las acciones 
planeadas y tener un seguimiento continuo, porque el simular no conducirá al logro de 
lo plasmado, ni a la calidad educativa.  
- Docente. Los profesores indican que este es un actor de suma importancia para el logro 
de la calidad educativa, debido a que son los que están en contacto directo con los 
alumnos durante la jornada escolar, así como en comunicación con los padres de 
familia. Son el vínculo entre los diferentes actores del proceso educativo. Creen 
necesario contar con profesionistas que presenten perfil docente, que estén en constante 
preparación, permitiendo conocer, aplicar y dominar el programa de estudios vigente, 
así como que tengan el dominio completo de las diferentes tareas que realice en su 
puesto, además de contar con el plan anual de su grupo, que se integrará al plan escolar 




- Padres de familia. Los encuestados piensan que es un momento de la historia educativa 
en que se necesita establecer un diálogo con ellos, con el fin de concientizarlos sobre la 
calidad de su labor como padre de familia, y así emprender un trabajo colaborativo que 
beneficiará a los alumnos. Esperan que dejen de considerar a las escuelas como 
guarderías, mientras ellos laboran o atienden asuntos personales, descuidando la 
atención física, sentimental y mental por lo material.  
- Las autoridades de los tres órganos de gobierno. Factor que debe unirse al trabajo 
colaborativo de las instituciones escolares, dejando a un lado el papel de fiscalizador de 
los docentes, para pasar a ser un gestionador en pro de las escuelas y de los alumnos. 
Los docentes enfatizan que solo por resultados en pruebas estandarizadas que se aplican 
a los alumnos, una institución no puede ser considerada como de alta o baja calidad, 
sobretodo en examenes estandarizados como los que se venían aplicando en años 
anteriores, ya que no consideran el contexto o las necesidades de cada alumno. 
Martínez (2000). Frente a este proceso, algunos investigadores han adoptado una 
posición antagónica, que identifica a los productores del sistema como los principales 
responsables de este proceso. Tal como dice Deodilia Martínez, “recuperar la condición de 
trabajador creativo, de intelectual, de autor, de productor de conocimientos nuevos en un 
proceso colectivo y consciente; identificar y valorar el verdadero producto del trabajo docente, 
son exigencias que los tecnoburócratas del sistema educativo esperan que los maestros 
cumplan aunque ellos nunca conseguirán realizar”  
Nieto y Suárez (2007) indican como cuarta dimensión, el estudio reconoció la existencia 
de variables relacionadas con la “promoción y superiores”, es decir, con las posibilidades que 
ven los docentes de una promoción justa, así como la capacidad y la equidad de los directivos 
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de las escuelas en el trato con los profesores. Respecto de este tema, se destacó la importancia 
de que existieran procesos de promoción sobre la base del propio rendimiento y habilidades, 
así como la importancia de tener buenas relaciones con los directivos. Finalmente, se 
estructuró la dimensión llamada “salario”, que dice relación con las recompensas salariales del 
trabajo de los docentes, dentro de la cual se destacó la importancia de “obtener un buen salario 
y reconocimiento económico del rendimiento laboral”  
Rizo (2005) Desde una mirada complementaria, plantea que el proceso evaluativo debe 
privilegiar una profunda reflexión en torno a las posibilidades de mejoramiento, como arma 
esencial para potenciar la capacidad transformadora que coayude a la solución de las más 
sentidas problemáticas siempre en pro de una sociedad más justa y humana. De esta manera, 
incorpora en el proceso de evaluación objetivos relacionados con el fin de la práctica docente, 
más que centrarse en la forma de llevar adelante la labor. 
Además, Magaly Robalino (2006), indica que la evaluación escolar, mediante la 
supervisión, ha sido el mecanismo tradicional para evaluar a los docentes. Así, con la 
implementación de la Reforma Educacional y la introducción de mediciones internacionales 
del aprendizaje de los estudiantes, el centro de la discusión se ha visto transformado, siendo 
relevante desarrollar procesos de evaluación de los docentes en diversos aspectos, y no sólo en 
temáticas administrativas. 
Flores (2008) realizó la investigación: Las competencias que los profesores de 
educación básica movilizan en su desempeño profesional docente, donde participaron 488 
profesores de los cuales 204 Profesores Básicos de 5º a 8º Básico (2º Ciclo) pertenecientes a 
veintinueve escuelas básicas y 284 Profesores Básicos de 1º a 4º Básico (1º Ciclo) 
pertenecientes a cuarenta y dos escuelas básicas, y consideró como objetivo general describir 
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las percepciones que poseen respecto de sí mismos los profesores de Educación Básica de 1º y 
2º ciclo de las escuelas dependientes de la Corporación Municipal de Viña del Mar, de las 
competencias que movilizan y ponen en acción en la preparación para la enseñanza, la 
creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes, de la enseñanza para 
el aprendizaje de todos los estudiantes y las responsabilidades sociales y cómo son evaluados 
por sus superiores jerárquicos en esas mismas competencias los profesores de Educación 
Básica del 1º ciclo. El autor llegó a la siguiente conclusión, para evaluar la diferencia 
significativa realizó pruebas de comparación de medias entre la autoevaluación y la 
evaluación de las competencias para cada una de las variables. La prueba le permitió 
establecer que en cada una de las variables estudiadas, señaladas con, las evaluaciones de las 
competencias que los profesores movilizan por parte de sus superiores jerárquicos difieren 
significativamente de las autoevaluaciones realizadas por los propios profesores. En el género 
masculino, femenino, contrato plazo fijo, en años de servicio de 12 a 31 años, no se encontró 
diferencia significativa entre las autoevaluaciones y las evaluaciones de las competencias. 
Arratia (2010) realizó investigación: en Desempeño laboral y condiciones de trabajo 
docente en Chile: influencias y percepciones desde los evaluados. En mencionada 
investigación participaron 12 docentes dividido en dos grupos; destacados y competentes y 
básico e insatisfactorio. Consideró como objetivo general Indagar y caracterizar las 
percepciones que tienen los docentes respecto de la satisfacción laboral y las condiciones de 
trabajo como factores influyentes en sus desempeños laborales, y analizar la relación que tiene 
con sus resultados en la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) en Chile. El tipo de 
estudio fue principalmente descriptivo ya que pretendió identificar en qué medida ciertas 
variables influyen en los resultados de la Evaluación de Desempeño Docente Finalizando el 
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estudio llegó a las siguientes conclusiones: que la profesión docente está inmersa en un 
sistema escolar (escuela) y a su vez este sistema es un reflejo de la sociedad actual. Desde el 
punto de los docentes, esto implica que estos son actores que pueden ser considerados sujetos 
de una comunidad educativa, encontrándose están insertos en un contexto, que le permite 
desenvolverse dentro de un marco determinado (pero no determinista) por ciertas condiciones 
materiales y sociales (que producen la satisfacción laboral) de trabajo, las que influirán en el 
desempeño de los docentes y, por tanto, sus resultados en las evaluaciones de desempeño; que 
el desarrollo de condiciones materiales y sociales de trabajo significativamente positivas para 
los docentes es una pre-condición para el desarrollo de desempeños altos. 
Desempeño didáctico. 
El desempeño didáctico del docente educativo, a la luz de los avances tecnológicos, 
constituye un reto evidente en todas las áreas. Más aún si participan en la formación de nuevos 
profesores educadores, pues aquí se asimilan los modelos que luego se han de replicar.  
Los cambios paradigmáticos en la formación del profesional de la enseñanza 
universitaria en el nuevo siglo traen consigo, necesariamente, una concepción diferente de la 
docencia en dicho nivel y de los roles que desempeñan profesores y estudiantes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La concepción del profesor como transmisor y del estudiante como 
receptor de conocimientos es sustituida por la concepción del docente como orientador, guía 
que acompaña al estudiante en el proceso de construcción no solo de conocimientos sino 
también en el desarrollo de habilidades y valores asociados a un desempeño profesional 
eficiente, ético y responsable, y del estudiante como sujeto de aprendizaje (Hardy: 2011) 
Debido a la vertiginosa circulación del conocimiento en la actualidad, el docente 
universitario no puede descuidar la parte pedagógica sino nutrirla con un enfoque 
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interdisciplinario a fin de abordar su especialidad con mayor amplitud y eficacia. “No toda 
persona que sepa leer sabe enseñar a leer […] También esto es aplicable a algunos profesores 
universitarios de las áreas pedagógicas que, como los demás, pocas veces realizan lo que 
enseñan a sus alumnos y alumnas” (Herrán, 2003: 2) 
En la presente investigación nos interesa demostrar el nivel de asociación estadística 
entre el desempeño didáctico y académico de los docentes con la satisfacción de los 
estudiantes de las instituciones educativas de la provincia de Ica. Asimismo, hemos aplicado 
nuestros instrumentos de recolección de datos a la población estudiantil del segundo semestre 
académico del 2013. Nuestras variables contemplan dos aspectos muy ligados en el escenario 
pedagógico: el desempeño didáctico y académico del docente y la satisfacción de los 
estudiantes. El desempeño didáctico y académico de los docentes en programas de estudios 
pedagógicos complementarios exige una atención especial en tanto se interactúa con 
estudiantes ya profesionales, provenientes de distintas universidades y facultades. Entonces, 
las estrategias didácticas empleadas deben guardar un mínimo de coherencia entre lo que se 
pretende que el estudiante/profesional aprenda y la forma cómo las estrategias se aplican. Por 
eso, nos hacemos la incognita de saber cual es el nivel de satisfacción de los estudiantes en el 
programa de complementación pedagógica en relación al desempeño didáctico y académico 
de sus docentes. 
Jiménez (2014) la investigación que realizó fue: Relación entre el liderazgo 
transformacional de los directores y la motivación hacia el trabajo y el desempeño de docentes 
de una universidad privada. Tuvo como muestra 189 docentes de una universidad de la ciudad 
de Bogotá D.C. de siete programas. El tipo de estudio fue no experimental, descriptivo 
correlacional. Consideró como objetivo general Identificar la relación existente entre la 
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motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional de los directores de programa, con 
el desempeño laboral de los docentes de una facultad en una universidad privada en la ciudad 
de Bogotá, D.C. Llegó a la siguiente conclusión; no se encontró una relación entre la 
motivación hacia el trabajo, el liderazgo transformacional y el desempeño laboral docente, se 
necesita poder revisar los instrumentos como en el caso del liderazgo, para contar no 
solamente con la visión personal de cada director de programa sino con el concepto que tiene 
cada uno de sus docentes a cargo, en cuanto a motivación poder utilizar herramientas 
cualitativas con el fin de poder indagar más sobre cada uno de los componentes y cómo es su 
relación, igualmente, con el desempeño docente como se enunció anteriormente, ya que hay 
varios componentes que una evaluación de desempeño no pueden ser medibles 
numéricamente sino cualitativamente. 
Avila (2010), analizó Desempeño profesional del docente universitario asociado a los 
factores: propuesta docente, interacción pedagógica, satisfacción de necesidades y reflexión 
sobre la práctica; FCEH-UNAP – 2009, el tipo de investigación es descriptivo; enfatizando en 
el pre experimental con generación de un modelo de regresión múltiple; la muestra estuvo 
conformada por 108 docentes consideró como objetivo determinar el grado de influencia de 
los factores: Propuesta docente, Interacción pedagógica, Satisfacción de necesidades y 
Reflexión de la práctica docente en el desempeño profesional del docente de la FCEHUNAP. 
Llegó a la siguiente conclusión de que los factores Propuesta docente, Interacción pedagógica, 
Satisfacción de necesidades y Reflexión sobre la práctica docente tienen influencia 
diferenciada en el desempeño profesional del docente FCEH-UNAP‖ , esto se manifiesta como 
una cuestión lógica pues todas las variables independientes influenciaron sobre la variable 
dependiente y por lo tanto al ser cada una de estas parte constitutiva de los factores 
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considerados los resultados obtenidos reafirman lo encontrado dándole solidez al modelo 
general encontrado sobre la base de los 4 factores estudiados. Los resultados obtenidos 
producto del procesamiento de los cuatro instrumentos aplicados podemos afirmar que el nivel 
desempeño actual de los 31 docentes de la FCEH-UNAP se encuentra dentro del rango de 14 
a 17 puntos en la escala vigesimal y que los califica en la escala de docentes competentes. 
Satisfacción con el desempeño didáctico. 
En la aplicación de las estrategias didácticas, los docentes suelen olvidar la función del 
contexto. Las entienden como modelos estándares de aplicación y soslayan el nivel formativo 
de los estudiantes. Las que se aplican por ejemplo a nivel de la educación básica regular no 
pueden ser las mismas que las que se aplican en el nivel superior en tanto requieren mayor 
seriedad y profundidad, ya que los niveles cognitivos de las personas con quienes se interactúa 
no solo difiere en cuanto a edades sino sobre todo a nivel de los saberes previos.  
“Mientras el sistema educativo funciona con categorías propias de los orígenes de la 
Modernidad, los demás sistemas sociales contemporáneos lo hacen sostenidos en categorías y 
procedimientos acuñados en la época que de un tiempo a esta época se conoce como 
postmodernidad” (DALLERA, 2010: 14). Esto repercute indudablemente en la idoneidad de 
las habilidades de los estudiantes que formamos en el plano epistémico, antropológico y ético. 
Además, Zabalza sostiene que “pensar en la universidad en abstracto es un craso error, porque 
hoy en día no estamos actuando en abstracto; estamos funcionando como una entidad que se 
puede autogestionar, autodirigir y auto organizar internamente” (2005: 28) 
Satisfacción con el desempeño académico. 
Domínguez Barrera (2010) define la eficiencia del docente como un conjunto de 
habilidades demostradas en el aula a través del dominio del tema y competencias inherentes 
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para la enseñanza, propiciando un clima favorable en la construcción de conocimientos así 
como la calificación elevada que reciben por parte de los alumnos.  
Para De la Torre, Saturnino y Violant, Verónica (2003), citado por Charry (2008: 45), 
entre las connotaciones del docente como profesional, el primer lugar está referido a la 
posesión del conocimiento académico con un nivel satisfactorio. Es lo que se le pediría a 
cualquier profesional al que se le compra un servicio. Que conozca aquello que nos vende, que 
posea el dominio o conocimiento suficiente sobre la materia. En ese sentido, un docente ha de 
estar no solo informado, sino formado en el contenido que imparte, y conocer la epistemología 
de dicho contenido. 
Castilla Rosa Pérez, citado por Quispe Andia, sentencia “es inconcebible que un 
académico, un intelectual, un hombre culto no sea capaz de exponer sus ideas en forma 
coherente y sistemática” (QUISPE, 2004: 80). La posesión de un conocimiento con un nivel 
satisfactorio implica conocer el producto que es ofrecido, léase nivel de conocimiento. Sobre 
todo en el terreno educativo, la forma (o didáctica) implica conocer el fundamento 
epistemológico del contenido, seleccionarlo, secuenciarlo, estructurarlo y proponerlo de 
acuerdo a la madurez de los sujetos con quienes el docente interactúa. 
Zárate (2011), analizó “Liderazgo directivo y el desempeño docente en instituciones 
educativas de primaria del distrito de Independencia, Lima” La investigación fue de tipo de 
diseño es el descriptivo transaccional o transversal y descriptivo correlacional. Consideró 
como objetivo general Establecer la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño de los 
docentes de las instituciones educativas de Primaria del distrito de Independencia - Lima. En 
la muestra se consideró 5 directivos, 201 docentes y 729 estudiantes. Se concluyó que existe 
una alta relación; el 95% de los docentes están de acuerdo con el liderazgo directivo que 
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presenta en las dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo. Se concluye 
que la relación entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en el nivel Primaria se 
muestra con aceptación según los docentes ya que los resultados estadísticos arrojan que el 
Chi cuadrado es de 27.13 considerado alto, a la otra conclusión que llegó es la existencia de 
un alto grado de correlación lineal entre el 32 liderazgo directivo y desempeño docente con 
sus respectivas dimensiones. Esto significa que, despliega el líder director en su labor en las 
dimensiones Gestión pedagógica, Institucional y Administrativo como consecuencia el 
desempeño docente en sus dimensiones profesional, personal y social resulta óptimo de la 
misma forma alcanza ocurrir a la inversa. Existe una dependencia. 
Para evaluar las prácticas docentes en el aula por lo general se aplican técnicas directas 
y técnicas indirectas. Entre las primeras se cuentan principalmente los cuestionarios a los 
profesores y entre las indirectas, la observación en salas de clase por evaluadores externos 
previamente capacitados, guiados por pautas más o menos estructuradas (Seguel, Correa & De 
Amesti, 1999) 
Desempeño Profesional Docente, conocido como Docentemás, el que, basado en el 
Marco para la Buena Enseñanza (MBE) Experimentación e Investigaciones Pedagógicas 
[CPEIP], (2003), evalúa el desempeño de profesores que trabajan en establecimientos 
municipalizados, midiendo aspectos de sus habilidades y conductas en el aula, el desarrollo de 
tareas y de actividades relacionadas con la profesionalización (UNESCO, 2006). 
La observación de clases. 
La observación de clases es un método empírico de investigación que se utiliza con 
frecuencia en la evaluación del desempeño docente. En ella se analizan las características de la 
actuación del profesor y sus alumnos en el contexto real en el que tiene lugar el proceso 
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educativo, evitando realizar inferencias acerca de lo que verdaderamente sucede en las salas 
de clases (Stronge, 1997). La evaluación puede realizarse de manera directa (observación in 
situ) o indirecta, mediante la observación de lmaciones de la práctica docente. 
Las pautas de observación evalúan dimensiones que re ejan los supuestos teóricos que 
tienen los investigadores acerca de qué es la efectividad docente y las variables in uyentes en 
el logro de una educación de calidad. Las dimensiones que son comúnmente evaluadas se re 
eren a la explicitación de objetivos y el tratamiento de los contenidos, el uso del refuerzo, las 
metodologías de enseñanza y los recursos de apoyo utilizados, el clima del aula y el 
comportamiento de los alumnos. Algunas de estas pautas se centran fundamentalmente en la 
estructura de la enseñanza, dejando fuera la evaluación de aspectos referidos al vínculo 
afectivo que se establece entre el profesor y los alumnos, el uso de juegos y contenidos lúdicos 
en la enseñanza, la in uencia de los patrones no verbales utilizados por el docente y los aportes 
de la inteligencia emocional, fundamentales al realizar una evaluación de la práctica docente 
Liderazgo pedagógico. 
Entendemos por “liderazgo”, fundamentalmente, la capacidad de ejercer influencia 
sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas propuestas como premisa 
para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o autoridad formal, se puede ejercer en 
distintas dimensiones, especialmente en el plano organizativo, cuando una dirección logra 
alcanzar consenso y moviliza a la organización en torno a metas comunes (Leithwood, Day, 
Sammons, Harris y Hopkins, 2006). Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, hablamos de liderazgo educativo o pedagógico. En este sentido, 
ciertas rutinas administrativas asociadas a la dirección de la organización no forman parte del 
liderazgo pedagógico. Si bien, siendo realistas, en las condiciones actuales, en muchos casos, 
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es preciso asegurar la gestión y funcionamiento de la organización, ejercer un liderazgo 
supone ir más lejos induciendo al grupo a trabajar en determinadas metas propiamente 
pedagógicas. 
Para William Rodrigo Avendaño Castro, Abad Ernesto Parada (2011). La definición de 
un modelo pedagógico en este espacio resultaría imposible. Sin embargo, mediante la revisión 
de la literatura es posible determinar algunas cualidades que pueden conformar un modelo 
pedagógico idóneo para la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento es 
necesario limitar el concepto de modelo. Para Monroy (2005): “es un objeto, concepto o 
conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar en forma simple y 
comprensible una porción de realidad empírica”. 
Para mejorar el aprendizaje y resultados de los alumnos se debe mejorar el desempeño 
del profesorado. Dicho desempeño está en función de la motivación y el compromiso, la 
capacidad o competencia y las condiciones en que trabajan. Si pueden influir menos 
directamente sobre las competencias docentes, sin embargo pueden ejercer una fuerte 
influencia en las otras variables (motivaciones y compromisos, condiciones del trabajo 
docente). 
Por su parte, Viviane Robinson (2007), apoyándose en estudios cuantitativos que 
vinculan liderazgo con resultados de alumnos, define cinco dimensiones de liderazgo que lo 
hacen eficaz:  
Establecimiento de metas y expectativas. Esta dimensión incluye establecer objetivos 
de aprendizaje relevantes y medibles, comunicar de forma clara a todas las partes y hacer el 
seguimiento de los mismos, así como la implicación del cuerpo docente y de otros en el 
proceso. Metas claras generan buen desempeño y sentido de prioridades en medio de las 
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nuevas exigencias y hacen que los profesores puedan disfrutar de su trabajo al sentirse 
controlando la situación, en lugar de siendo controlados por ésta.  
Obtención de recursos en forma estratégica. Implica alinear la selección de recursos 
con las prioridades de los objetivos de enseñanza. Igualmente, incluye la adecuada selección y 
provisión del personal docente. Implica también un enfoque concentrado y no fragmentado del 
mejoramiento escolar. 
Planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículum. 
Implicación directa en el apoyo y evaluación de la enseñanza mediante la visita regular a las 
clases en las aulas, y la provisión de los correspondientes feedbacks formativos y sumativos a 
los docentes. Supervisión directa del currículum mediante la coordinación entre profesorado 
entre niveles y etapas de la escuela y en el interior de cada curso o ciclo. La coherencia 
incrementa las oportunidades de aprendizaje. La evaluación, basada en evidencias, posibilita 
la indagación para la mejora. 
 Promoción y participación en aprendizaje y desarrollo docente. Si la calidad de los 
docentes tiene impacto directo en la oportunidades que tendrán los niños, el liderazgo 
tendrá que promover las oportunidades, formales e informales, para el aprendizaje 
profesional. Además de promoverlas, debe participar directamente con los docentes en 
el desarrollo profesional.  
 Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. Organizar las aulas para reducir 
los tiempos de espera, las presiones externas y las interrupciones para proteger las 
oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Se debe establecer un entorno ordenado, 
que favorezca el aprendizaje, dentro y fuera del aula. 
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La práctica pedagógica también es definida, como los modos de acción cotidiana ya 
sean intelectuales o materiales, prácticas en plural que responden a una lógica táctica mediante 
las cuales el docente configura su existencia como individuo y como comunidad aportando 
para desarrollar cultura en el contexto educativo (Restrepo y Campo, 2002). 
El pensamiento pedagógico abarca varias propuestas teóricas tradicionales Durkhein 
(1979), legítima la acción del maestro como formador del alumno. De acuerdo con Not 
(1994), en los métodos de auto estructuración del conocimiento, no hay fundamentalmente 
sino un individuo que efectúa acciones y va transformándose es decir, el factor determinante 
de la acción es el alumno y el objeto (la asignatura). Se puede mencionar a Decroly, Dewey, 
Claparede, Montessori, como aquellos quienes marcaron una influencia y un precedente 
importante para el desarrollo histórico de la pedagogía contemporánea.  
Not, (1994) propone los métodos de ínter estructuración en el sentido de que estos 
complementan los vacíos de los métodos mencionados. Esos métodos de inter estructuración 
hacen referencia a la interacción sujeto objeto, a este grupo pertenecen las corrientes 
pedagógicas contemporáneas que hacen énfasis en la naturaleza del aprendizaje y sus 
características entre ellas las conocidas como cognitivas, que tienen entre sus teóricos más 
importantes, a Piaget, Vigotsky, Bruner y Ausubel. 
Los efectos exitosos del liderazgo en el aprendizaje de los alumnos dependerán mucho 
tanto de las prácticas desarrolladas, como de que el liderazgo esté distribuido o compartido, 
así como de sus decisiones sobre en qué dimensiones de la escuela dedicar tiempo y atención. 
En una investigación modélica, Leithwood, Day et al. (2006) han descrito cuatro grandes tipos 
de prácticas del liderazgo que tienen un impacto en el aprendizaje de los alumnos:  
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 Establecer una dirección (visión, expectativas, metas del grupo). Los directores 
efectivos proveen de una visión clara y un sentido a la escuela, desarrollando una 
comprensión compartida y misión común de la organización, focalizada en el progreso 
de los alumnos. Para esto desarrollan prácticas tales como: identifica nuevas 
oportunidades para la organización, para motivar e incentivar al personal para conseguir 
las metas comunes. Esto implica establecer valores y alinear al staff y a los alumnos de 
acuerdo con ellos.  
 Desarrollar al personal. Habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades de los 
miembros de la organización necesarias para movilizarse de manera productiva en 
función de dichas metas. Prácticas coherentes son: desarrollo profesional, atención, 
incentivos o apoyo, procesos deliberativos que amplíen la capacidad de los miembros 
para responder mejor a las situaciones.  
 Rediseñar la organización. Establecer condiciones de trabajo que posibiliten al personal 
un desarrollo de sus motivaciones y capacidades, con prácticas que construyen una 
cultura colaborativa, faciliten el trabajo en equipo, así como gestionar el entorno. Para 
eso se han de posibilitar la creación de tiempos comunes de planificación para 
profesores, establecimiento de estructuras grupales para la resolución de problemas, 
distribución del liderazgo y mayor implicación del profesorado en la toma de decisiones.  
 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. Conjunto de tareas destinadas a 
supervisar y evaluar la enseñanza, coordinar el currículum, proveer los recursos 
necesarios y seguir el progreso de los alumnos. Prácticas adecuadas son: supervisar la 
sala de aula; motivar, emocionalmente, al profesorado, con actitud de confianza hacia 
ellos y sus capacidades, promoviendo su iniciativa y apertura a nuevas ideas y prácticas. 
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I. Los aportes de Piaget, Vygostki y Feuerstein en la creación de modelos 
pedagógicos. 
Con los aportes de Piaget se logró concebir un nuevo modelo pedagógico, el cual 
desplazó el modelo tradicional que proponía la pedagogía conductista. De este modo, a través 
de sus estudios sobre la inteligencia, que entendía como un “proceso activo, organizado y 
ordenado” (Weissmann, 2007), explicó que los sujetos se adaptaban a las realidades mediante 
los procesos de asimilación y acomodación. Así, los procesos de enseñanza –aprendizaje 
resultan efectivos en la medida en que se parte de la realidad de las personas, donde el 
conocimiento se internaliza y las estructuras cognoscitivas adquieren características más 
complejas y abstractas. 
Por otro lado, Vygostki (1985) concibe a los hombres como productos socioculturales, 
lo cual es vital en la actualidad desde la perspectiva de la educación como un instrumento de 
reproducción y construcción cultural. Así, la acción pedagógica transmite cierta información 
que sólo puede ser aprehendida por los sujetos que tienen un sistema de predisposiciones 
culturales definidos y que son requisito para el éxito de la transmisión e inculcación de la 
cultura (García, 2006: 72). 
II. Un modelo pedagógico de tipo cognitivo y cultural para la sociedad del 
conocimiento. 
Antes de definir un modelo pedagógico de tipo cognitivo y cultural, es necesario 
analizar lo que es la sociedad del conocimiento y sus implicaciones en el campo educativo. 
Las sociedades están en un proceso permanente de transformación y hoy, más que nunca, es 
evidente la creación de redes, el uso de tecnologías y el trabajo productivo de comunidades 
que aprenden. Los resultados de la actividad constante de las comunidades de aprendizaje 
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implican el desarrollo de nuevas investigaciones y estudios. Con ello, el conocimiento se 
transforma, se reproduce y modifica la explicación de los fenómenos abordados. Por otro lado, 
la sociedad del conocimiento ha traído consigo la reflexión y la búsqueda de la identidad 
(Zorraquin, 2010), es decir, hay una nueva perspectiva humana por comprender el entorno sin 
excluir al hombre del mismo 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Modelo pedagógico: Es una forma de concebir la práctica de los procesos formativos 
en una institución de educación superior que comprende los procesos relativos a las cuestiones 
pedagógicas de “cómo se aprende”, “cómo se enseña”, “las metodologías más adecuadas” 
para la asimilación significativa de los conocimientos. 
Sistema  didáctico: Es una relación que tiene lugar entre el docente o profesor, el 
discente o alumno y los contenidos o saberes. 
Desempeño didáctico: Es el desenvolvimiento que se realiza dentro de un sistema 
didáctico y la forma en la que se realiza esta acción. 
Liderazgo  pedagógico: Es un equilibrio inteligente entre la gestión a corto plazo 
(liderazgo gerencial) de las funciones administrativas y una visión a largo plazo (liderazgo 
visionario) de las funciones docentes. 
Desempeño laboral: Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el 
trabajador al efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto 






Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General. 
Los factores de  formación profesional de los docentes de educación física  se relacionan 
significativamente con  su desempeño didáctico en las instituciones  educativas de la provincia 
de Ica.  
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
- Existe relación lineal entre los factores de  formación profesional de los docentes de 
educación y su desempeño pedagógico en las instituciones  educativas de la provincia de 
Ica. 
- Existe relación lineal entre los factores de  formación profesional de los docentes de 
educación física  y su liderazgo pedagógico en las instituciones  educativas de la 
provincia de Ica. 
3.2.   Variables 
Variable x: Factores de formación profesional de los docentes 
Indicadores. 
- Modelo pedagógico  
- Sistema  didáctico 
Variable y: Desempeño Didáctico  
Indicadores. 
- Capacidad de enseñanza 
- Liderazgo  pedagógico 
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3.3.   Operacionalización de las Variables 
Tabla 1 
Factores de formación profesional  
 
 





¿Considera que son extremadamente importantes la formación profesional inicial, 
ocupacional y continua? 
¿Considera que la formación profesional por competencias es ayudar a lograr las 
conductas requeridas para el trabajo? 
¿Cree que es necesario distintos tipos de programas físicos para poder mantener un 
correcto balance entre lo aptitudinal y lo físico? 
¿Considera que es muy importante el aprendizaje físico? 
¿Qué tanto cree usted que deberían de implementar más tiempo para el aprendizaje 
físico en las Instituciones Educativas? 
¿Crea un ambiente de confianza y respeto? 
¿Crea un ambiente de trabajo positivo? 
¿Incorpora y resalta valores y actitudes positivas en el proceso de aprendizaje? 
¿Estimula permanentemente al estudiante? 





- Plenamente de 
acuerdo (5) 
- De acuerdo (4) 
- Parcialmente de 
acuerdo(3) 
- En desacuerdo (2) 







¿Cree que los métodos de enseñanza en las Instituciones Educativas son efectivos? 
¿Es importante el uso de material didáctico asociado al tipo de aprendizaje a 
lograr? 
¿Es importante la interacción entre profesor y alumno? 
¿Se debe  identificar el procedimiento didáctico pertinente al aprendizaje a lograr? 
¿Debe fomentarse la tolerancia y respeto a la diferencia entre los estudiantes? 
¿Les provee de estrategias para el análisis y reestructuración de la información? 
¿Los procesos de enseñanza de los profesores se deben de centrar en la ayuda a los 
alumnos? 
¿Cree usted que los métodos de enseñanza planteados son suficientes? 
¿Cree usted que el aprendizaje es la formación integral de la personalidad? 





- Plenamente de 
acuerdo (5) 
- De acuerdo (4) 
- Parcialmente de 
acuerdo(3) 
- En desacuerdo (2) 






Desempeño didáctico  
 






¿Cómo califica  el conocimiento sobre  teoría didáctica? 
¿Cómo califica el nivel de  dominio de identificación del proceso de aprendizaje? 
¿Qué tanto influye el conocimiento profesional dentro del desempeño didáctico?   
¿Cómo califica  el manejo de organización del proceso de enseñanza? 
¿Les provee las suficientes estrategias para el análisis y reestructuración de la 
información? 
¿Estimula al estudiante? 
¿Ayuda a valorar las actitudes de los alumnos dentro del aula?  
¿Ayuda en mejorar la aceptación y tolerancia entre compañeros? 
¿Resalta los valores y las actitudes positivas de todos los alumnos involucrados? 
























¿Crea un ambiente de confianza respeto y sobre todo de un trabajo positivo? 
¿Orientación de los procesos  a la mejora de los aprendizajes de los alumnos? 
¿Preocupación por  mejorar el proceso de enseñanza  
¿Establece de metas y expectativas de logro? 
¿Calidad de la  planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza del docente? 
¿Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo al estudiante? 
¿Cuál es el nivel de calidad de la dirección del proceso (visión, expectativas, metas del 
grupo)? 
¿Nivel de habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades de los miembros de 
la organización estudiantil? 
¿Calidad de las  condiciones de trabajo que posibiliten al personal un desarrollo de sus 
motivaciones y capacidades? 


























Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque que se está utilizando en esta investigación es el cuantitativo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “algunas características de este enfoque 
son las siguientes: las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos; para 
recolectar éstos se usan procedimientos estandarizados (que sean aceptados por una 
comunidad científica); tales datos se representan numéricamente y son analizados por métodos 
estadísticos (…) se busca controlar al máximo el procedimiento para excluir otras 
explicaciones posibles que puedan propiciar incertidumbre o inducir a error; la interpretación 
que surge del análisis cuantitativo se realiza según las hipótesis y la teoría planteadas desde un 
inicio; debe ser lo más “objetiva” posible (…) los estudios siguen un patrón estructurado; los 
resultados, al ser representativos de una población, deben ser generalizables a la misma, y la 
forma cómo se obtuvieron tales resultados, replicable; y finalmente, se busca explicar y 
predecir los fenómenos que se estudian, estableciendo regularidades y relaciones entre ellos, 
para construir y demostrar teorías”. 
4.2. Tipo de Investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2001), “La utilidad y el propósito principal de 
los estudios correlaciónales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas”. Este tipo de estudio mide las 
dos o más variables que se desea conocer, si están o no relacionadas con el mismo sujeto y así 
analizar la correlación. (…) El estudio correlacional fue aplicado en el modelo de simulación, 
ya que en el programa se ve cómo se comportan los precios de las acciones cuando existe la 
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influencia de una acción cuando existe una devaluación, cuando la tasa de interés sube o baja, 
o cuando sucede un hecho inesperado. 
4.3. Diseño de Investigación  
El tipo de estudio que realizaremos es principalmente descriptivo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2001) estas investigaciones se llevan a cabo cuando el objetivo es 
describir situaciones específicas, es decir, la manera en que se manifiesta un fenómeno en 
particular. Debido a que el tema que estudiamos pretende identificar en qué medida ciertas 
variables influyen en los resultados de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) de los 
docentes, consideramos pertinente utilizar este tipo de estudio. A su vez, tal como plantean los 
autores, estos estudios se caracterizan por medir las variables para “decir cómo es y cómo se 
manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 
medidas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2001: 61), lo cual coincide con el sentido del 
objetivo de investigación planteado. 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
65 docentes de Educación Física  
4.4.2. Muestra. 
65 docentes de Educación Física  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
Encuesta. 
Casas, Repullo y Campos (2003) en su artículo “manifiesta que la técnica de encuesta es 
ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y 
elaborar datos de modo rápido y eficaz. Utiliza como instrumento básico, el cuestionario. La 
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encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo adecuadas pueden 
hacer extensivos los resultados a comunidades enteras (…). El interés del investigador no es el 
sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como 
se ha mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas.” 
Observación. 
De acuerdo a Rojas Soriano (1989), la información dependiendo de su origen se 
clasifica en primaria y secundaria: la primera es aquella que el investigador obtiene 
directamente mediante cuestionarios, cédulas de entrevista, guías de investigación, 
observación ordinaria y participante, etc. La segunda se refiere a la que se extrae de fuentes 
documentales (censos, estadísticas vitales, etc.), empleando fichas de trabajo o mediante 
cuadros estadísticos. La información secundaria, según el caso, puede complementar a la 
primaria o servir de base para efectuar el análisis del problema. 
Permite obtener información directa del contexto en que se hace la investigación; es un 
instrumento nodal para los estudios monográficos, etnográficos, historias de vida y estudios de 
caso.  
Es la habilidad para reconocer y obtener datos del objeto de estudio, mirando 
detalladamente lo que interesa al investigador, en un espacio y tiempo delimitado y en 
situaciones particulares. De acuerdo a la forma en que se involucra el investigador y 
utilización, se clasifica en:  
- Observación no estructurada: realizada sin ningún tipo de instrumento, libre y sin 
controlar las variables. 




- Observación no participante: el observador no se involucra directamente con el objeto 
de estudio.   
- Observación participante: el observador interviene de forma directa, obtiene 
información desde el interior, comparte experiencias con los involucrados al ser actor 
del fenómeno. 
Instrumento. 
Cuestionario 1: Factores de formación profesional  
En cuanto al cuestionario, “...este instrumento consiste en aplicar a un universo definido 
de individuos una serie de preguntas o ítems sobre un determinado problema de investigación 
del que deseamos conocer algo” (Sierra, 1994, p. 194), puede tratar sobre: un programa, una 
forma de entrevista o un instrumento de medición. Aunque el cuestionario usualmente es un 
procedimiento escrito para recabar datos, es posible aplicarlo verbalmente. 
Para Malhotra (1997), todo cuestionario tiene tres objetivos específicos:  
- Traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas que los 
participantes puedan contestar.  
- Motivar y alentar al informante para que colabore, coopere y termine de contestar el 
cuestionario completo, por ello, debe buscar minimizar el tedio y la fatiga.  
- Minimizar el error de respuesta, adaptando las preguntas al informante y en un formato 
o escala que no se preste a confusión al responder. 
Cuestionario 2: Desempeño laboral 
La elaboración formal del cuestionario abarca dos aspectos básicos: la redacción de las 




Redacción de las preguntas. 
La forma de redactar la pregunta depende de la cuestión que investiguemos, de la 
preparación que posea la población a encuestar, del tratamiento estadístico programado, así 
como del modo de aplicación. La redacción de las preguntas, según la tesis defendida por 
Sudman y Bradburn (1982), es el elemento esencial para maximizar la validez de los datos 
obtenidos en la evaluación o en la investigación por encuesta. De hecho, se sabe que cambios 
aparentemente pequeños en la redacción de las preguntas pueden causar grandes diferencias 
en los diversos porcentajes de respuestas a la misma. 
Reglas para la formulación de preguntas. 
Se consideran reglas básicas de esta redacción: que no se pierdan nunca de vista los 
objetivos de la investigación y que, previamente a la formulación de cada pregunta, nos 
preguntemos sobre la necesidad y oportunidad de la misma, y sobre el grado en que nos 
servirá para lograr los objetivos propuestos. (Sierra Bravo, 1988: 317). 
4.6.   Tratamiento Estadístico 
La investigación en curso maneja la información recopilada durante el proceso mismo, 
se ha efectuado las pautas necesarias de la estadística descriptiva, con el objetivo de mejorar la 
interpretación de las dimensiones e indicadores de las variables que se tomaron en cuenta para 
su óptimo desarrollo y explicación de la misma (…). Acopiada la información relacionada a 
las variables de la hipótesis se procedió a ordenar la información a fin de proceder a su 
procesamiento estadístico, para lo cual se procedió de la manera convencional. 
4.7.   Procedimiento Estadístico 
    De acuerdo al diseño descriptivo, se procedió de la siguiente manera: 
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- Se ordenó la información recolectada  a través de los instrumentos. Esto se hizo para 
cada una de las variables. 
- Se construyó  la data estadística, para cada una de las variables. 
- Tomando   como apoyo a la data existente se diseñaron las tablas y gráficos. 
- Se aplicó  el software SPSS  para las pruebas de normalidad de datos. 
- Se aplicó  el software  SPSS para la prueba de hipótesis, utilizándose el estadígrafo  





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez del Instrumento. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la presencia de 
una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de ambos 
instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que el 
“Cuestionario 1: Factores de formación profesional” obtuvo el valor de 86,6 % y la 
“Cuestionario 2: Desempeño didáctico”, obtuvo un valor de 86.6 %, dedujeron que dichos 
instrumentos tienen muy buena validez. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran 
en la tabla. 
Tabla 3 









Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Albino Jauregui Quispe 85 85 % 85 85 % 
2. Dra. Jady Vargas Tumaya  85 85 % 85 85 % 
3. Dr. Julio Daniel Peña Corahua 90 90 % 90 90 % 






Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
5 Plenamente de acuerdo 
4 De acuerdo 
3 Parcialmente de acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Totalmente en desacuerdo 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004) 
5.1.2. Confiablidad de los Instrumentos. 
Prueba de confiabilidad del “Cuestionario de factores de formación profesional”. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable X: 
“factores de formación profesional”, se ha recurrido a la prueba estadística Alfa de Cronbach; 
cuyo resultado fue. 
Tabla 5 





Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones siguientes para 
evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
 Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
 Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 




 Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
 Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
 < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, arroja un valor de 0,797 y se 
determina que, el instrumento de medición constituido por 20 ítems y aplicado a una muestra 
piloto de 10 docentes de Educación física en las Instituciones Educativas de la provincia de 
Ica, el instrumento es confiable. 
Prueba de confiabilidad de “Cuestionario de desempeño didáctico”.  
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable Y: 
desempeño didáctico”, y para su validación se ha recurrido a la prueba estadística Alfa de 
Cronbach; cuyo resultado fue:  
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento “desempeño didáctico” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,897 20 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones siguientes para 
evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
 > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
 Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
 Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
 Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
 Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
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 < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, un valor de 0,897 y se determina 
que el instrumento de medición constituido por 20 ítems y aplicado a una muestra piloto de 
10 docentes de Educación física, en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica, es 
confiable. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
los factores de formación profesional y el desempeño didáctico, en las Instituciones 
Educativas de la provincia de Ica, es confiable. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre los factores de formación profesional. 
En relación a los factores de formación profesional, estos inciden directamente a las 
competencias del profesional formado. En tal sentido y en concordancia con los datos 
procesados se ha establecido que, en relación a los factores de formación profesional,  el  32% 
de los encuestados se manifiesta plenamente de acuerdo con  el Modelo pedagógico y el 
Sistema  didáctico empleado en su formación; asimismo el  19% manifiesta estar  de acuerdo.  
Por otro lado el 22 % de los encuestados  precisa estar parcialmente de acuerdo; En el mismo 
sentido, 12% se halla en desacuerdo y el 15% totalmente en desacuerdo con el Modelo 





Nivel de satisfacción  con los factores de formación profesional. 
 





Plenamente de acuerdo 21 32,3 % 32 % 32 % 
De acuerdo 12 18,4 % 19 % 51 % 
Parcialmente de acuerdo 14 21,5 % 22 % 73 % 
En desacuerdo 8 12,3 % 12 % 85 % 
Totalmente en desacuerdo 10 15,3 % 15 % 100 % 
Total 65 100.0% 100 %  














Plenamente de acuerdo De acuerdo




Análisis descriptivo de la percepción sobre el modelo pedagógico. 
Según Canfux (1996) un modelo pedagógico expresa aquellas concepciones y acciones, 
más o menos sistematizadas que constituyen distintas alternativas de organización del proceso 
de enseñanza para hacerlo más efectivo. En esta definición aparece un elemento nuevo en 
conceptualización de modelo pedagógico: la efectividad de los procesos de enseñanza. Esta 
efectividad se refiere al logro de los fines educativos que una sociedad predetermina para 
transmitir los valores de su cultura y para formar el ideal de persona bien educada, que se 
pretende formar como prototipo de hombre o mujer en un determinado contexto histórico, 
social y cultural. En tal sentido y en concordancia con los datos procesados se ha establecido 
que, en relación modelo pedagógico,  el  29% de los encuestados se manifiesta plenamente de 
acuerdo; asimismo el 21% manifiesta estar  de acuerdo.  Por otro lado el 22 % de los 
encuestados  precisa estar parcialmente de acuerdo; En el mismo sentido, 17% se halla en 
desacuerdo y el 11% totalmente en desacuerdo con el Modelo pedagógico, tal como se aprecia 
en la tabla y figura siguientes. 
Tabla 8 
Percepción sobre el modelo pedagógico.  





Plenamente de acuerdo 19 29,2 % 29 % 29 % 
De acuerdo 14 21,5 % 21 % 50 % 
Parcialmente de acuerdo 14 21,5 % 22 % 72 % 
En desacuerdo 11 16,9 % 17 % 89 % 
Totalmente en desacuerdo 7 10,7 % 11 % 100 % 
Total 65 100.0% 100 %  






Figura 2. Percepción sobre el modelo pedagógico. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre sistema didáctico. 
El sistema didáctico, es concebido como el conjunto de procedimientos aplicados  para 
favorecer el  aprendizaje de los estudiantes y la integración de conocimientos a su estructura 
cognitiva. En tal sentido y en concordancia con los datos procesados se ha establecido que, en 
relación sistema didáctico,  el  26% de los encuestados se manifiesta plenamente de acuerdo; 
asimismo el 17% manifiesta estar  de acuerdo.  Por otro lado el 25% de los encuestados  
precisa estar parcialmente de acuerdo; En el mismo sentido, 18% se halla en desacuerdo y el 







Plenamente de acuerdo De acuerdo





Percepción sobre el sistema didáctico. 





Plenamente de acuerdo 17 26,1 % 26 % 26 % 
De acuerdo 11 16,9 % 17 % 43 % 
Parcialmente de acuerdo 16 24,6 % 25 % 68 % 
En desacuerdo 12 18,4 % 18 % 86 % 
Totalmente en desacuerdo 9 13,8 % 14 % 100 % 
Total 65 100.0% 100 %  






Figura 3. Percepción sobre el  sistema didáctico. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el desempeño didáctico. 
El desempeño didáctico de un docente se asocia a su capacidad para generar escenarios 
de aprendizaje  favorables, gestionar climas amigables en la clase, elegir y utilizar medios y 
materiales  apropiados  y el uso pertinente de equipos. En ese sentido,  el desempeño didáctico 






Plenamente de acuerdo De acuerdo




observados; asimismo el 17% califica como bueno su desempeño.  Por otro lado el 34% de los 
observados  califica como regular; En el mismo sentido,   el 15% alcanza un  calificativo  
deficiente  y en el 9% de los casos, su desempeño didáctico es  muy deficiente, tal como se 
aprecia en la tabla y figura siguientes. 
Tabla 10 
Percepción sobre el desempeño didáctico  





Excelente 13 20 % 20 % 20 % 
Bueno  14 21,5 % 22 % 42 % 
Regular 22 33,8 % 34 % 76 % 
Deficiente 10 15,3 % 15 % 91 % 
Muy deficiente 6 9,2 % 9 % 100 % 
Total 65 100.0% 100 %  












Figura 4. Percepción sobre el desempeño didáctico 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la capacidad de enseñanza. 
La capacidad de enseñar es el conjunto de habilidades que pone en evidencia el docente 
al momento de  desarrollar la sesión de aprendizaje. En ese sentido, el desarrollo cognitivo o 
psicomotriz de los niños dependerá del nivel de conocimiento y de las estrategias que el futuro 
docente ponga a disposición de  estos. En esa perspectiva,  la capacidad de enseñanza que 
manifiestan en sus prácticas, los estudiantes de educación física  califica  como excelente  en 
el  15% de los observados; asimismo el 22% califica como bueno.  Por otro lado el 38% de los 
casos observados   se ubica en un nivel regular; En el mismo sentido,   el 14% se ubica en  un 
nivel deficiente  y el 11%  de los casos  es muy deficiente en su  capacidad de enseñanza, tal 
como se aprecia en la tabla y figura siguientes. 
Tabla 11 
Percepción sobre la capacidad de enseñanza. 





Excelente 10 15,3 % 15 % 15 % 
Bueno  14 21,5 % 22 % 37 % 
Regular 25 38,4 % 38 % 75 % 
Deficiente 9 13,8 % 14 % 89 % 
Muy deficiente 7 10,7 % 11 % 100 % 
Total 65 100.0 % 100 %   














Figura 5. Percepción sobre la capacidad de enseñanza. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el liderazgo pedagógico.  
El liderazgo pedagógico se refiere a la habilidad del docente para planificar y conducir 
procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces, en un ambiente armonioso y productivo.  De 
acuerdo a los datos obtenidos, sobre  liderazgo pedagógico,  se puede percibir  que  el 18% de 
la muestra lo califica  como excelente; asimismo el 25% manifiesta que es bueno.  Por otro 
lado el 32% de los encuestados  precisa que es regular; En el mismo sentido,   el 17% señala 
que es deficiente  y el 8% que el liderazgo pedagógico es  muy deficiente, tal como se aprecia 





Percepción sobre el liderazgo pedagógico. 





Excelente 12 18,4 % 18 % 18 % 
Bueno  16 24,6 % 25 % 43 % 
Regular 21 32,3 % 32 % 75 % 
Deficiente 11 16,9 % 17 % 92 % 
Muy deficiente 5 7,6 % 8 % 100 % 
Total 65 100.0 % 100%  




Figura 6. Percepción sobre el liderazgo pedagógico. 
Prueba de Contrastación de Hipótesis.   
Para la contrastación de las hipótesis se debe conocer las características de normalidad 
de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se elegirían las 
pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
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A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1   Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0  Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
   Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 13 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
 
Variables   Factores de formación 
profesional   
Desempeño didáctico  
N 65 65 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,856 0,623 
Sig. asintót. (bilateral) 0,634 0,845 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 0,856 y 
0,623, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Prueba de correlación de  Hipótesis general. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1  Los factores de formación  profesional se relacionan significativamente con el 
desempeño didáctico logrado de los docentes de Educación física en las Instituciones 
Educativas de la provincia de Ica.  
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H0  Los factores de formación profesional no se relacionan significativamente con el 
desempeño didáctico logrado de los docentes de Educación física en las Instituciones 
Educativas de la provincia de Ica.  
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el  intervalo:   
 -1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 14 












0,914 (**) 1 
Sig. (bilateral)       0,000  




1 0,914 (**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se rechaza la 
hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,914. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre los 
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factores de formación profesional y el desempeño didáctico de los docentes de Educación 
física,  en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,835) se tiene que el 
desempeño didáctico está determinado en un 83,5 % por los factores de formación profesional, 
en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
Contrastación de la hipótesis específica 1. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  Los factores de formación profesional están significativamente relacionados con 
su desempeño pedagógico logrado de los docentes de Educación física, en las 
Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
Ho   Los factores de formación profesional no está significativamente relacionados con 
su desempeño pedagógico logrado de los docentes de Educación física, en las 
Instituciones Educativas de la provincia de Ica.  
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05  




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 
< r < 1 

















Sig. (bilateral) 0,000  






Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula.  
A partir del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,816. Este valor determina que existe correlación positiva entre los factores 
de formación profesional significativamente relacionada con el desempeño pedagógico 
logrado de los docentes de Educación física, en las Instituciones Educativas de la provincia de 
Ica, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,666) se tiene que el 
desempeño pedagógico está determinado en un 66,6% por los factores de formación 
profesional en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi    Los factores de formación profesional está significativamente relacionado con el 
liderazgo pedagógico logrado de los docentes de Educación física, en las 
Instituciones Educativas de la provincia de Ica.  
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Ho  Los factores de formación profesional no está significativamente relacionado con 
el liderazgo pedagógico logrado de los docentes de Educación física, en las 
Instituciones Educativas de la provincia de Ica.  
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05  





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -1 < 
r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 16 










Correlación de Pearson 0,929(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 65 65 
Liderazgo 
pedagógico 
Correlación de Pearson 1 0,929(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 65 65 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se rechaza 
la hipótesis nula.  
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación estadísticamente 
significativa de 0,929. Este valor nos permite inferir que existe correlación positiva entre los 
factores de formación profesional y el liderazgo pedagógico logrado de los docentes de 
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Educación física, en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica, con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,863) se tiene que el 
liderazgo pedagógico está determinado en un 86,3 % por los factores de formación profesional 
en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
5.3. Discusión  
La formación profesional es un condicionante directo del desempeño didáctico que 
tendrán los  docentes en las instituciones educativas. En ese sentido, la investigación ha 
determinado que el  32% de los encuestados se manifiesta plenamente de acuerdo con  el 
Modelo pedagógico y el Sistema  didáctico empleado en su formación. De otro lado los 
resultados sobre sus desempeños didácticos en las instituciones educativas estudiadas revelan 
que el 34% de los docentes observados  califican como regular. Otro dato importante se 
refiere a  que el 24% de los docentes se ubican entre deficientes y muy deficientes. Es decir 
casi la cuarta parte de los docentes no tienen desempeños didácticos eficaces. 
En concordancia con nuestros hallazgos, se tiene un trabajo de Remuzgo (2010), titulado  
“Percepción de los alumnos respecto al modelo pedagógico en el programa de segunda 
especialización de enfermería en la UNMSM – 2008”, donde manifiesta que “las nuevas 
tendencias en la mejora de las competencias (…)  se lograrían “a través de un proceso de 
enseñanza aprendizaje (E‐A) con enfoque constructivista”. Precisamente, los factores de 
formación profesional, sustentados en un modelo pedagógico y un sistema didáctico 
constructivista y orientado al desarrollo de competencias en los docentes, nos dejan evidencia 
que no están  funcionando adecuadamente en la muestra estudiada, es decir los docentes de 
educación física.  
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Tomando en cuenta que, el modelo pedagógico está referido a las teorías que explican el 
proceso de enseñanza –aprendizaje, los resultados que hemos obtenido   determinan  que el  
29% de los encuestados manifiesta  estar plenamente de acuerdo, seguido de un 21%, que 
manifiesta estar de acuerdo con lo desarrollado, durante su proceso de formación profesional. 
Esto  indicaría que la mitad  de  los  docentes  conoce las teorías  de enseñanza y que por tanto 
su práctica docente contaría con un buen soporte  teórico. Sin embargo de estos datos se 
desprende  que el 50%  de los docentes restantes,  no han estado conformes con el modelo 
pedagógico utilizado en su formación profesional.  
De acuerdo a lo anterior, los resultados deben entenderse en el marco de lo que señala 
Ortiz (2013) “Todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos psicológicos del 
proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o 
gnoseológicos de ahí lo necesario del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la 
búsqueda y renovación de modelos pedagógicos” 
Otro de los resultados que se presentan están  relacionados con el sistema didáctico, el 
cual   está concebido como, el conjunto de procedimientos aplicados  para favorecer el  
aprendizaje de los estudiantes y la integración de conocimientos a su estructura cognitiva, los 
resultados que hemos obtenido   determinan  que el  43% de los encuestados manifiesta  estar 
plenamente de acuerdo y de acuerdo, con lo desarrollado, durante su proceso de formación 
profesional. Esto  indicaría que más  la mitad  de  los  docentes  desconoce las teorías  de 
enseñanza y que por tanto su práctica docente no  contaría con un buen soporte  teórico, lo 
cual nos permite inferir que los resultados de la enseñanza de los docentes de educación física 
no estarían siendo eficaces.  
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Entendiendo que  la capacidad de enseñar es el conjunto de habilidades que pone en 
evidencia el docente al momento de  desarrollar la sesión de aprendizaje, los resultados que 
hemos obtenido   determinan  que el  37% de los encuestados califica como excelente  en su 
desempeño. Esto  indicaría que solo un tercio  de  los  docentes  tiene una  eficaz  práctica 
docente, lo cual nos permite inferir que los resultados de la enseñanza de los docentes de 
educación física estarían siendo eficaces.  Sin embargo, algo notable está referido al hecho 
que un 63% califica en sus desempeños de regular  a muy deficiente. Esta situación refleja un 
grave problema  que debe ser superado con  un  entrenamiento didáctico a los docentes que no 
alcanzan las competencias exigidas en el proceso de enseñanza. 
Al respecto,  se encuentra coincidencia  con los datos  obtenidos en la investigación 
desarrollada por González Rivera, María Dolores & Campos Izquierdo, Antonio  (2010) 
establece  “los docentes utilizan técnicas de enseñanza de instrucción directa (95%) y 
estrategias de enseñanza en la práctica mixtas (76,4%), al igual que prevalece la enseñanza de 
las habilidades técnicas (39,6%) sobre la táctica (12,5%). También, se aprecia que la 
intervención didáctica, en cuanto a las variables analizadas, parece ser más adecuada en 
aquellas personas que poseen titulaciones superiores de actividad física y deporte” 
Tomando en consideración que el liderazgo pedagógico se refiere a la habilidad del 
docente para planificar y conducir procesos de enseñanza y aprendizaje eficaces, en un 
ambiente armonioso y productivo y,   de acuerdo a los datos obtenidos, se puede percibir  que 
el  43% de los encuestados califica como excelente  en su liderazgo pedagógico. Esto  
indicaría que  el 57 % de los docentes  tienen un pobre liderazgo que se ubica de regular a 
muy deficiente. El liderazgo o capacidad de conducción en la sesión de aprendizaje está 
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asociado a la capacidad de modelamiento en las actividades de campo, asimismo se asocia  a 
la actitud de motivación  hacia la auto exigencia en los estudiantes. 
En relación a liderazgo pedagógico, los resultados  obtenidos se relacionan con  los 
obtenidos por  Andrea Horn (2013) en su tesis Liderazgo escolar en Chile y su influencia en 
los resultados de aprendizaje. Universidad Autónoma de Madrid (España). En dicho trabajo se 
observa  que  el análisis de influencia del liderazgo en los resultados de los estudiantes se 
realiza de manera cuantitativa. En cuanto a la magnitud del efecto del liderazgo, este fue 
examinado en relación a dos tipos de actores: Docentes y estudiantes. Respecto a los docentes, 
encontramos que el liderazgo directivo explicaría entre un 11% y un 28% de la varianza en 
aquellas variables que median su desempeño, y respecto a los estudiantes, el efecto del 
liderazgo directivo sería de 7% en el caso de sus resultados en lenguaje y de 8% para sus 







1. Los factores de formación  profesional se relacionan significativamente con el 
desempeño didáctico logrado de los docentes de Educación física en las Instituciones 
Educativas de la provincia de Ica. Esto se confirma con la  correlación significativa  y 
positiva de 0,914, lo cual determina  el coeficiente de variabilidad (r2= 0,835) que señala 
que el desempeño didáctico está determinado en un 83,5 % por los factores de 
formación profesional, en las Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
2. Los factores de formación profesional están significativamente relacionados con el 
desempeño pedagógico logrado por los docentes de Educación Física, en las 
Instituciones Educativas de la provincia de Ica. Esto se demuestra estadísticamente con 
la correlación positiva  alta de 0,816, lo cual  permite establecer un  coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,666), mediante el cual  se establece que  el desempeño pedagógico 
está determinado en un 66,6% por los factores de formación profesional en las 
Instituciones Educativas de la provincia de Ica. 
3. Los factores de formación profesional se relacionan directamente  con el liderazgo 
pedagógico logrado por  los docentes de Educación Física, en las Instituciones 
Educativas de la provincia de Ica. Dicha afirmación se corrobora con el valor 
correlacional  0,929 (Rho de Pearson)  y con el coeficiente de variabilidad (r2= 0,863), 
lo cual conclúyenos permite concluir que  el liderazgo pedagógico está determinado en 
un 86,3 % por los factores de formación profesional en las Instituciones Educativas de la 




1. Mejorar el modelo pedagógico y en  sistema didáctico en la formación de los docentes 
de educación física.   
2. Implementar procesos de reentrenamiento a efectos de mejorar  el desempeño de los 
docentes de educación física. Dicho reentrenamiento debe estar orientado a fortalecer las 
competencias procedimentales de la enseñanza.  
3. Aplicar talleres de liderazgo transformacional, a efectos que los docentes de Educación 
Física  fortalezcan sus competencias de liderazgo pedagógico en la conducción de las 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Evaluación de los factores de  formación profesional de los docentes de Educación Física  y su desempeño didáctico en las 
instituciones educativas de la provincia de Ica. 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
 
¿Qué grado de relación existe entre los factores 
de  formación profesional de los docentes de 
educación física  y su desempeño didáctico en 
las instituciones  educativas de la provincia de 
Ica?  
Problemas especifico  
 
PE1: ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre la inteligencia emocional y la 
capacidad de gestión administrativa de los 
directores de las Instituciones Educativas 
de secundaria del distrito San Vicente - 
Cañete, año 2018?  
PE2: ¿Cuál es el grado de relación existente 
entre la inteligencia emocional y el 
liderazgo pedagógico de los directores de 
las Instituciones Educativas de secundaria 




Describir  el grado de relación existente entre los 
factores de  formación profesional de los docentes de 
educación física  y su desempeño didáctico en las 
instituciones  educativas de la provincia de Ica. 
 Objetivos específicos: 
 
OE1: Determinar el grado de asociación existente entre 
la inteligencia emocional y la capacidad de 
gestión administrativa de los directores de las 
Instituciones Educativas de secundaria del 
distrito San Vicente - Cañete, año 2018.  
OE2: Determinar el grado de asociación existente entre 
la inteligencia emocional y la capacidad de 
gestión administrativa de los directores de las 
Instituciones Educativas de secundaria del 
distrito San Vicente - Cañete, año 2018. 
 
Hipótesis General  
Los factores de  formación profesional de los 
docentes de educación física  se relacionan 
significativamente con  su desempeño didáctico 
en las instituciones  educativas de la provincia 
de Ica.  
Hipótesis Específico  
HE1: Existe relación lineal entre la inteligencia 
emocional y la capacidad de gestión 
administrativa de los directores las 
Instituciones Educativas de secundaria del 
distrito San Vicente - Cañete, durante el  
año 2018. 
HE2: Existe relación lineal entre la inteligencia 
emocional y la capacidad de gestión 
administrativa de los directores de las 
Instituciones Educativas las Instituciones 
Educativas de secundaria del distrito San 















- Modelo pedagógico  








- Desempeño didáctico 
- Liderazgo  pedagógico 
 
 
Enfoque:  Cuantitativo 
 
Diseño:  Descriptivo  
 
Tipo: Correlacional  
 






Cuestionario 1: Factores de formación 
profesional  
 















Apéndice B. Cuestionario “Factores de formación profesional de los docente” 
Presentación:  
El presente instrumento consta de 20  ítems y será  útil para identificar la opinión de los encuetados 
respecto a los factores de formación profesional de los docentes. Tómese en cuenta la siguiente escala: 
Totalmente de acuerdo  (5); De acuerdo (4); Parcialmente de acuerdo (3); En desacuerdo (2)  ; 
Totalmente en desacuerdo (1) 
 
N°   
Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 5 
01 ¿Considera que es extremadamente importantes la formación 
profesional inicial, ocupacional y continua? 
     
02 ¿Considera que la formación profesional por competencias es ayudar a 
lograr las conductas requeridas para el trabajo? 
     
03 ¿Cree que es necesario distintos tipos de programas físicos para poder 
mantener un correcto balance entre lo aptitudinal y lo físico? 
     
04 ¿Considera que es muy importante el aprendizaje físico?      
05 ¿Qué tanto cree usted que deberían de implementar más tiempo para el 
aprendizaje físico en las Instituciones Educativas? 
     
06 ¿Crea un ambiente de confianza y respeto?      
07 ¿Crea un ambiente de trabajo positivo?      
08 ¿Incorpora y resalta valores y actitudes positivas en el proceso de 
aprendizaje? 
     
09 ¿Estimula permanentemente al estudiante?      
10 ¿Determinó las capacidades a desarrollar en la especialidad?      
11 ¿Cree que los métodos de enseñanza en las Instituciones Educativas son 
efectivos? 
     
12 ¿Es importante el uso de material didáctico asociado al tipo de 
aprendizaje a lograr? 
     
13 ¿Es importante la interacción entre profesor y alumno?      
14 ¿Se debe  identificar el procedimiento didáctico pertinente al 
aprendizaje a lograr? 
     
15 ¿Debe fomentarse la tolerancia y respeto a la diferencia entre los 
estudiantes? 
     
16 ¿Les provee de estrategias para el análisis y reestructuración de la 
información? 
     
17 ¿Los procesos de enseñanza de los profesores se deben de centrar en la 
ayuda a los alumnos? 
     
18 ¿Cree usted que los métodos de enseñanza planteados son suficientes?      
19 ¿Cree usted que el aprendizaje es la formación integral de la 
personalidad? 
     




Apéndice C. Cuestionario “Desempeño didáctico” 
Presentación:  
El presente instrumento consta de 20  ítems y será  útil para identificar la opinión de los encuestados 
respecto al desempeño didáctico  de los docentes. Tómese en cuenta la siguiente escala: Totalmente de 





 Nivel  
1 2 3 4 5 
01 ¿Cómo califica  el conocimiento sobre  teoría didáctica?      
02 ¿Cómo califica el nivel de  dominio de identificación del proceso de 
aprendizaje? 
     
03 ¿Qué tanto influye el conocimiento profesional dentro del desempeño 
didáctico?   
     
04 ¿Cómo califica  el manejo de organización del proceso de enseñanza?      
05 ¿Les provee las suficientes estrategias para el análisis y reestructuración 
de la información? 
     
06 ¿Estimula al estudiante?      
07 ¿Ayuda a valorar las actitudes de los alumnos dentro del aula?       
08 ¿Ayuda en mejorar la aceptación y tolerancia entre compañeros?      
09 ¿Resalta los valores y las actitudes positivas de todos los alumnos 
involucrados? 
     
10 ¿Ayuda en la socialización entre compañeros, padres, profesores, etc.?      
11 ¿Crea un ambiente de confianza respeto y sobre todo de un trabajo 
positivo? 
     
12 ¿Orientación de los procesos  a la mejora de los aprendizajes de los 
alumnos? 
     
13 ¿Preocupación por  mejorar el proceso de enseñanza       
14 ¿Establece de metas y expectativas de logro?      
15 ¿Calidad de la  planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza 
del docente? 
     
16 ¿Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo al estudiante?      
17 ¿Cuál es el nivel de calidad de la dirección del proceso (visión, 
expectativas, metas del grupo)? 
     
18 ¿Nivel de habilidad del líder para potenciar aquellas capacidades de los 
miembros de la organización estudiantil? 
     
19 ¿Calidad de las  condiciones de trabajo que posibiliten al personal un 
desarrollo de sus motivaciones y capacidades? 
     
20 ¿Tipo de  horario para gestionar los programas de enseñanza y 
aprendizaje de todos los estudiantes? 
     
 
 
 
